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THE HUN GAAI AN MINIEA• JOURNAL VISITS MORll 
THAN ELEVEN HUNORl:O MININ~ CAM.-s. ANO 
MORli THAN ,oullTlillN THOUIA!<IO HOMl:a. 
HIMLERVILLE, 
THI! HUNOAlllAN MlNE!t• JUUll!<!AL HAi MOfl• 
SVSSCIIIH:111 THAN ANY orHIIUI THIII.I: HUN• 
OAIIIA"I WU:KLIEI l"I THl UHITllO ITATE„ 
LÁNCRA AKARJÁK· VERNI .WEST , Mi lesz a United Mine ~ SZERVEZET AZ OHIOI C@j)PERATIVE 
. -·~•u•~l~~.~~~ .. ~~~"~~~~:._.J••· ,_; w orkers sorsa? . ;,~ ......... ~.~~~~.~~ .. ~.~.~~~: .... ~. -~···. 
eDn. - R1bl4u.c. és u6jko5'r I bii.nJlÍHoJr.nak. - 11eg •UJ'Jált ~xene1et OhlolN!n. - As oltlol eo-opentlY Wn1ü. ttlJa - o'-
fosda11I a sstriJk Jogától West "'flqlllla lth,-h„Jt. - Kér W&o Kavarodás a Mauar Bányúzlap körkérdúén. - A 11Munkás", mer Szakács lmn vitat• mnJr.-.búek mellett dolgo1tatnl - ,napltotta a:aeg a uentMt. 
uélnl se lenne u11bad 11lri.Jkról a bin,-,uoknak, ha tönénJ kozása a 11:ervezetröl. - Az '1Jj Előre" tudatlan u11itóinak ostoba és dm:n, hanrÁ.lai. - A uer,eaet 11:hirJ• 111 olyaa &1ern:1ett W■,,uotat, aJr.ll: a 
tenne a Ja..-1,!]atból. ' -,----- ---- uenezetneJr. l'aló beJelutés nélll:iil Teu11.ek rb.\,I eo--operalln 
___ Három hete, hogy a feoU ctm- zlk. bugy milyen er6tle11 a. Jelen lett elnök mellett. E1 ha egy- T,llalko.j10Jr.b1L 
West Virginia tö'J'vényh~ 1nikat Jat'ba fogJtk v-etni
1 
hogy mel cikket lrtam a Magyar Bt- plllanalban a szervezet. a bi• ner ugy érzik. bogy valamelyUt __ _ 
séba.n olyan aljas t6rvényj&- e:i;t levegyék naplr~dr6t, mj!!rt uyh:itapba, amelyben ar ra fi- aj;myJtJAk. hogy nem a izerve• t11ztvlsel6vel nlnCBenek d~eg~ Ohio tllamban a moeta.nl ae a siervesetnek. 
vaslatot nyujtott be Barlett, ha eM. egyuer me~n.sn6k gyelme:.tettem a bányAnokat. tt Jelenlegi fonntJtban tahi.l elégedve. azonnal mo:i. :. rO&U munkavia:i;ollJ'Ok :fol:,1An A uervei:et 'ffUt6eége leg-




1~,:!: ::e élnJ szervezett . ll!unkis- ieikzl:~e!:!~~est~ttem a bA- IAs;~ruJésietes. hogy a ver.etó- az ~J elnyök mellett. Mindig a "::tk:ope:~v ==~e. ~1017i:• ::1~e!:e:::::; 
badTl!ág •ha~Jé.nak neveznek. Barlett ur nyth·tn a bánya- ;~:::;! é:e~y::;::i~mz:;r~ ~:~g h~~;.::~!~l • :
1
:r':!:ól~~~ me:l~.~~u:e::~ ~:~~t:~ztöl la· zett \án;t:zok y bérbevetWk a = mir &0~6"6 ri.lt. ' . 
• Nem akar keveeebbet BarleU urak suga1maú.sára calnilta akartam, hogy a '06.nyAsztélepe- ha.kért: s még azt Is stemilkre nulminyozt.Ík a szén-Ipai;,_ éa Lirsas.igtót a bAnyAkat oly (el- A gyillé.e.n elhatironik, 
ur, mint ut elérni,. hogy Weat ezt a java.1latot. A ,bAnyauraJr.- ken szai11l$ret élö bánybzok ,·etlk, hugv 11.prlllsl lejtrnttai nénkereskedélem életét és ak- téteUel, hogy eg,, blzony011 meg• hogy a ue"ei.et u n,en oo-
Vlrglnla 6.11am munll:i.salt tosz- nak n&gron fAj , hogy nem tud- ISMERJÉK MEX; IGAZÁN ut kötnek sie~ződ.é&t, a.ml ö szerin- k-2)' rAjünuek, hogy lgenli Aprt- hatArozott 6aaieget fizetnek a operatlv vAl1alkoi4.8oknalr: elle-
~l.meg1;:~e:~~~~~~1: ::k~;~~~~ba~i:t!'.!n::; :e:~lyo11 helyietet, amiben él- !~e. a legalka~atlanabb ld6 ~~aer:::!: am::~=~:aér:~:e~ 1: 1:i;z~:t:e:-nJ!t:~; ~;cé~;:~.~:~:== 
Weat Virginia Allam munll:Asatt ;~tj&k, hogy az á ltal~~alaktt.ott Szomoru tény, hogy Amrl- Hogy a szénipar tultermelé-l Igenis április• elején vannak a éa a költségek levonisa utA.n megkerüljék és Je1141UtOU. b6-
hogy azok mooca11_n:i .ae tudnA- bAnyá.&zsz.ervezettel ~ tud- kAnak killönöaen Idegen wiüle- séétt a bi\nytsiok szervezetlil binyi\k ural a legnagyobb bl- tenmaradó ösaiegen outo:1Jr.od- rek ellenében dolgotta.ad.k a M 
nak él .a törvény arról 11 gon- jll.k eit elérni. most a törvény- tésü bAnyisw nem érdekl6d· nem lehet okolni, azt minden 1.onytalaneágban, mikor egy év- nak a bányAszok. Tehit nem r.ytszoll:at. Azok a tbudgok. 
::i"::~1=:~~~~!a; :~m::~/ereutill pT6b!!ko:1- :~t~!~::et~kb~r°fn:1:';;~ v~a~ ~~~~latlsn ember aionnal At- ~e ~~:z~\~mru:~6•e==~k :~::~:rt kriJ::k~ b:=n~ ;:1~e:;:;:~k:t~:1~: R: :;~:~·ermészeteften el- \.,:;::.~!:'\e~~:~:ia ol~~; ~~:::=k~:e:n:kun:~eA- ~é:°!~: :z::~~~~~~~:~~!1~ ~~:g~~l~~;a:;~~y a t:~~r:. rés;:· a feltétel tennéezetaan ~1;1:::~~~~,::'!:nei:::~ 
l!Ósorban a bá.nyMlzok ellen iri.• törvén;tiozók. a!klk belttjilr:, got. Hervezet \'e.ietélinek a hlbAJa, de nem vesznek ftl.radaAgot ma- nem mb, mint a s~netiet bér· & Jó leb,etet.r. kerelllll. Moat a 
11yul. hli;i.en ebben az Allamban hogy abban az országban, b:ne-_ Meggondol&S nélkül utaznak. azt ls Atláthatja mlndeQ ember. guknak, hogy a tényekkel meg- ektl.JáJának a klJAt.erila. A ttr- bérbeadállllal 6k megtaliljlk 
(öként bti.nyánok a azerve.ieti. f}jet I uabadú.g huijinak sze- egyik bá.nyatelepröl a mAallrna, .Ha hlbú ,·alakl,-Ákkor a bi- l11m.erkedJenek és megtanulJlk, &aaégok nem tudt.ii: és nem megtnt a si!mltl.eukat, mii: • 
hiunkAsok. {uUtek nevei:nl, szégyen caü: m,ort~ha érteSO.lnek, -hogy vala- nyl111zok h lbA11ak, akik nélll for- hogy ii. biai fo_gyantAs jel.lilnt a ::b;rtllk ~!~.: 11. l-S!>.'.''t'Z(,I, ,,.ui~~. mind., rouz.abb ~ 
A törvényjavplat értelmében urgyalnl Is Ilyen javaálatot és hol dolgoznak tilrhet6en, meg- Ultanak nagyon sokkal több si:énlparban (természetesen a Altai ,megillaP.ltott •béreket, vl- rosezabb bérfllret ,. ognak ltaplll. 
til06 minden eztrá.jk,kld,rk nagyon gy_orsan n.Jt& lesznek, follto!ta nélkül oda etetnek, s eu14it a szervezetre és nem csak puhaszénlparban). fi. Jegkeve- szont le sem szAllltháttAk, mert A. norvewt, mely annyi ba.Nl & 
Az utóbbi -természetesen csak hogy lekerüljön az örökre na.pi- ott esetleg egy-két hét mulva _ megtUrlk a szerveietlen bányA- sebbet. akkor aztrtJ'kba mentek volna a küzdelem.után elút.e, bdgy tJa,z-
arra. Jó, ,hogy pallstolja a tör· rendr6I. J\Zlntén leu\rják a bányát uok létezáaét de maguk a szer- A "MunkAa" meglehetős "un- bAnyAazok és nylltan hadat Si"lll teuéges béreket 'btztoaltott ezer 
v~•javaslat embertelenségét, ,Ez a javaslat nem csak rab- Meg akartam egyszer ~ég!e- vezett bányAs~ok la elhutódnak falr" módon azt u; A.tiltja, hogy mertek üzenni a siervezetnek. i6déslleg a bányAszoknat, nem 
mert ha ebböl a java1latból lÖJ'• láncot, de némaságot Is jelent.e- gesen értetni a bánytszokkal 11 szen·ezetlen helyekre ha. azt mlutá.n én magam nem tudok mely Ohioban a roAsi viazonyok 1•.ézhetl téUentll. mit cselell:ue-
vény lenne, vagy!J, .ha klc8avar- ne a bányászoknak éa minden bogy a bajok nent lok!lls jel~ t.g}· 16.tj!k basznosabb~ak. kivezet6 utat találni. tlz dolltrt daeAra la erős. A legjobb meg- nek a bá.ny-Aszok aaJAt énlell:ilk 
jAk a munkbok kellé,böl a szervezett m'unkAanak. Hiszen Jegüek hogy mélye~ gyökerező Mindenesetre egész blztoa ajánlott fel a BAÜyl\.szlap, hogy oldMnak tehát azt talAlták. ellen éa e?.ért azokat, aldk ilyen 
szll'ájk fegyyerét. akkor ugyan könyen rá tudnák mindig fogni betegség emészti a bánya-Ipart hogy 
II 
bAnyászok szervezeU: mái, lalAlja e.zt meg. hogy a bányá..siokat, mint vtl• co-operatlv vAllallr.ozúban 
k.ld.rá.sra egés:i.en bl:i.t.O!llln so- arra a ruunkA.sra, akit el akar- ée csak radikális gyógymód v!l- sokkal nagyon sokkal egysé- Véglej!l'.esen klvezet6 és vég- lalkozókat dolgnitatJAk és ak· résztveunek. klul.rja " tagjai 
ha se kerülhetne sor West Vlr• uak ten ni a,: utból, hogf az toztat a jelenleg! reménytelell• gell-Obb' éa erösebb lenne Ila lege!len célhoz vei:etó utat én kor a kereeetbez n,em lehet kö- l!Orából. 
:::kbaJ;t::~:c~:::~::~ ::::::. ~v:;~!:;!~,~i:~ed~ eé::~Y örömmel \Atom. bogy ~;:~~;:tti:n:z!~:~!~~~le~v=á~ ~;:e~u~:!::'.li~:
1
~;;;~1tn ::; A 7 •k ld l 
De nem csak sitrájkba lépés dl.g '.8 könnyen ment llye9DII, a,: Jr!somnak meg volt a kelló ha• szervezet ve1.etói ellen. ró\ a másikra forradalommal, 1 0 a on 
lenne dlOfl, de mé.g az le, hogy uj. törvénnyel meg pláne meg- t!u., mert amlg egyrészt özöné- A radikális sioolallstAk és ai \'agy mlui eszközzel elérünk a -
a aztrtjk .uük&ég_ességér61 va- konnyltenék ezt. vet Jönnek a levelek a bányi\- utolsó években a kommunlstá.k boldogsiig kuttorrásAhoz. 
laki csak egy szót Is kJej~. Mivel védekezhelnének West ~zoktól, mluirént szövi tették & legróktelenebb l:i.galá'lt viezik Én tudom. ~gy szi111tele11 \is 
Ha valaki err61 merne beszélni, VlrgfnlAban a munki\sok a t6- l'Zt a cikket a szervei.el !g)'P 'légbe a bányásiok közt, 8 mert megAllás nélküli a 'harc aJ: élet• e , ..,, • lullllJa ~ 
ezt már sztrAjkra csi\bltAsnak •.e tulkapi\sal e llen, ha ebb6I a n.utályalnak a gyülésén Is; ugy nem merik nylltan a siervezet Ott h. hogy csak a harcmod9r ÍI k , o ■ 
iehetne mlnllsltenl, ami a javaa-- törvényjavaslatból törvény le- hogy laS11a11 talán me&mozdul- ellen Izgatni a.i olvllS61kat, a 611 a kUW.elem enköi:el változ-1 Bányászo árva1 ~ 
Jet sierint börtönnel lenne biln- hetne. Semmivel. Csak dolgoz. uak Amerika szénbinyiszaf és vezet6k ellen való !J:gatási!al nak, a clvilizA.cló váltor;tat.Aet- ,. 
tetendll. Ak111: o lyan 088zejöv,e- hatn!nak e.zakadAsig, olyan he1yeaebb lrtnyba terelik a sor- ássák alA ,a szerve,:et egységét, ni. de mlllenlumban én nem 1 
telen mernének ~at ,·enni, hol hosizu munkaklllket, amllyene• sukat„mlnt amerre eddig töre- ahol tudják. hiszek. . , u clmH g1ön7örü 6ha11I mesét e 
' egy sztrá.Jltról csak uó 11 lenne, ket .tlvt.nnAnalr: U51Uk & olyan kedtek. s azért mert ml folyton ast Egyelöre nem Is arra gondo- .,,,. ; 
azok ~lln.réateaeknek lennének ~J~y m;:bérert, amik Cikkemnek mAa oldalon !s lrJuk ho~ a vezet6k ellen ne lok, hogy harminc- vagy ötven- SZENTIMREI MARTHA 
m1n6el.tve '- ~lén b6rt6n ffl i1f!D é ~ ~i tnl ;:,ek azlv~ vlss:i.hangja támadt, a a I1Jult l:i.~nak, folyton ujabb meg vagy sú.z év •mulva .hogyan ér- !11 
rájuk. /JJ.Jl. ne 1:i 6, k ~~-=- hl!ten a "Munk.ág•• a "Soc.iallst ujsbb anyagot nolgAltatunk hetnénk el a mlllenlumot és a ' --. ~ 1 
Tilos lenne pl ai: Is, ha egy :;:i.::eilen~ na a • L!!,bor Party" magyar lapja le különöaen u sÓha tl!!ztesiége~ végleges boldogsá.got, hanem l lrta a JUGYA.Jt DÁN'YÁSZLAP oh&MI rhlér• E1 -.rt.H1► i' 
;:;-::,;:;:do:i~a ::: Azokat a delegátusokat, akik ;;::'te~:~~:.e~t:~~a=n~Ac., :~~~:,elh:g~m fé~~:'~ 11:
1:::!: :t~~~:g~ ::!y:!~= sal ~411.1ú:1c.alid kii:1del111et 6Je&ét, tngH"J't és a Wa1iu e 
delkuét,t West Vl.rglnia. H8rV&o mun~vazatokka.l k~rQlt,ek ' azu:ktca Imre u~yanhJ leve- hasaék lrAllalnkat. hogy MOST JEhENLEG k6ny- ir'l'all: ·~UYH aord.t ••1• tJa M. 111 
=tm~='::~e:~~::u:;~ -;::!,_"i,_';1~a ~::;. =.: :!tni:~;y~:t::é~!~:a:;::;:~ a Ma:~r~á~;~:z~::dt~I~~ ~~::~~~Iyzetbe JutnAnak a bá- MA MAGYAR BÁNYÁSZLAP óhazai mtiéiaek iróaije C 
n~ mindazokat, akik Ilyen r,en- &rervezeteknek figy~ZWtnl, holyesell,, kritizálta. hou, e-z az a táualt védelmezi ami a Jeg• Mint Ilyen MOSTANI, JE-! • g , • 
c.~lkeiéanek megfelelnének. Va- hogy tegyék meg sürgősen lr.ö- uJság folyton a szervezet veze- nemenszedeltebb . hazugl!Ag, LElNLli}OI lépést azt ajAnio":l, UJ re enye . 
gyla a törvényjavaslat ki a.karja teleaségüJr.et és követeljék e Ja- tölt irulózza és a,:t kérdezte tö- hár semmi okunk ulnca nrra hogy blzonvos módOBltásokkal ■ 
teljesen emelni Weat Virginia vulat naplrendröl való levéte- lük, hogy mit tegyenek a bA· '11em. hogy Lewlat támadjuk. é9 az Itteni ·helyietnek megfl'IO- Jl : 
nerrezett "IDunkbalt a szene- lét. . nyá..szok, ha a szervezetet szét- Ml a Unlted Mlne Workers ló változtataao,11:ka.l, térj(inll: á~ = alakjtíl i, 11 lg1:1 életblll 'l'ttle, uereplöl ki•hi11.k tllek b 11 
zetek láborAból. JIEGN~~NYÁK. mbbantJák. EL.'IÖKf.."J' Ó1I TÖBUI TISZTVI• az angolors~gl szerz6détikö1(;11 ~ hlssaiik, eit reg,:uyt lp olJ ~nrelelltl foga4J,n· H olustik, 1111 
,•u~t:il:u~~:f:~~~i::I~~ -- já.t llll.::~l~k=~lass~l~:•~:t;; :ti:;zü:~:~!:1:z::y::zoa;:~ fo~ru~;~:;kWI" persze csak nzt m mint az tlllcileket. : 
5enek, melyb61 &e.gélyunék a .· Ter~e Heute, Indiana, szén• lgyo:kezett propagálni é~ hosz- hogy tnrt~nnak ki a VEZETŐIK idézte n cikkemből, hogy a bA- j ~ 
Utd.Jkban lév6 bajlAraaikat. ,ldéken három bánya nyllt ~~asau Idézett a clkkemb61, mellett. 1,yái;rzok szerz6dését .nz álla.ml • 
Tl\01 lenne még mis illamok- meg. Logy a uorve.iet gyöngei,égét · lb Lewls new tet.ulk a bt- ll!enörzéa áltl. klvAnoru be.Jyez- f :: ~~:1:. bajtársaik jav4- hó:e:::,r:ho~•;~\m~;~~~: :~IJ~. veaetlík mulasztását . Iga• ~!'~Z:u~:~;i:!-::~t~:~~ :!k,::tg~tIJ:lfel:~!:~:~:::::: fJ ■ 
Tilos lenne sióval a munltA.&- tottak munkAba, a Blnkley bA- Kár, hogy a "Munki\11" szer- ás.aák n1eg a alrJukat 83-vllau.- ni. hogy ajlnlatom a,ierlnt a " 1 ■ 
DU. mUlden, amJvel véd~ nya és a Wabash bAnya, mely keut61, akik egyébként tisztes- 11zanak kommunlstá.t, de bArklt muuká110knak klvánom jutta.tn.l Ha mér H01D1zédjának nem járu hpunk, fiJye .. ~ 
tudna 1l t6ke klul.kmAnyo1'8a utóbblnAI 500 ember kapott 11Eges rormAban. tlutesaégea válll8ztanak, bármily módon a mlnlruilis flzetésiikön felill muteue, bolJY fiuuea arra mo.d elő, amikor e IJYÖ,. ~ 
d len. munk6t, mlg a Blnkley bányt- hangon éa tlsztes&éges módon küzd j btnyúzolt A.Ital vilaaz- a bányAs:i;táruaignak maradó nyörü rerinf ködét~ meP:ucljilc. ~:~=~~=: k~~d~°:( :i l,a: =y~o ~;rbe:a:!°~lk~ö ::~k~=h:~ta:k:i:!iéf;~::, !~~ :! ~~~~:'t ~~~~ ::::tru~bb, mlnt n~lcvlll .A mlg a Uulet tart,!~ CENT 1úU1túl liöllHr ~ll-
iogIWC k6vetnl, •hogy ebb61 as ót& Wva voltak és a 'bányá.HoJr. kilJOnben nem lrt.ik voliw. el u.jit ve1é.roelk mellett. Egy r'sebbl lrisornban act 11 dése elle11.6i.e. •J eltn,et!lk 1• •"l''--P1'k Jt!i.. '"1 aa,U.. 
• =n~~"::-!=.
1
.!:01~6;. ::~~:::~ptak,at.- mav'°.U:u~~Í ldé• ne~e:~;,:mm~
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 1 
VII. 
KriYle9luó ped~ e!Ott megint friM pálln· 
Jtit lőiött. A né.la lr.kó emberft k~te 
miD.dlg Krlvac&inéhoz':vAndol°OJt pilinl:a le• 
jében. Most meg kiilönöeen Jó p ~ it kaptak, 
mert el6uör hOIIIIZU ldlS utAn 12 napi mun-
lliért volt borltékban. Tudta e1;t Krirical-
nll, tgy pillnkát r6iötL Mert .ha több van a 
borltékban, könnyebben adjik 1d a,; embe-
ttk. 
Es külön egy gallon p&llnkAt r61Ött a IU• 
,,er részére. Sz6llfüől meg ka.nnis bara.ckból. 
Ólpn rtnomat, hogy annll még a hlres keca 
keméll barack-pálinka se volt 110kkal jobL. 
Krl\'ácelné értette a m6dJit, .hogj kell a 
l<őnnyehnü 5uper kedvében jtrnl. Szülu;ége 
Is volt erre, hogy elnézze a 'IIOk botninyt, a 
ml a Kth·ioslné burdlngbád.ban történt 
minden J>t!da után. 
Fh:etés uUínl estefelé csakugyan beállltott 
a auper. Krtvácsiné széles mollOllyal fogad· 
taéafurcs.aangol beszédjével mlndj!rta!Wl.-
jit uobájálla tesaékelt.e. 
Egy üveggel eléje tett és klnálgatta. vál-
tig. • 
- Drlnk Mister Sunday. Very Good. l 
cook. You. 
- YeL Jurgood. 
' ~ Mr. Sunday egymbuti.n hajtogatta lel 
-a poh!\rkákat. Krlvácslné töltögetett, kÖZ• 
ben egy kis süteményt Is hozott, hogy ha• 
rapjon uti.na Q. super. Kö;rtllötte ja.rkált, kel-
lette magát. 
Aztán mikor már látta, hogy Mr. Sunday 
meglehetősen beszedett u: ltókából, meg-
kezdte a bos:télgetésL Hiszen tulajdonkén.en 
csak ezért ltalla most Mr. Sundayt. 
- Mr. Sunday, hát ml lesz a Pa.lh-al. Hi-
szen már az egéiiz pléz besiéll, hogy eróve\ 
celnálta a robbanást, hogy a Klári urát meg• 
41Je. • 
Háromazor Is el kellett mond~Jogya-
íéliO!I angolságá\·al, mlg Mr. Sunday megér-
tette. 
- ~ vápo'f, majd ha hazajön a kór-
hhból, majd lesz ra. gondom. 
- Ali rlg:ht, .felelte Krivácainé ~ még 
eggyel töltött llr. Su~daynak. 
Pali teljesen felépiilt betegaégéból és egy 
dtlle16tt a,i; on·os tudtára a.dla, hogy másnap 
már elhagyhatja a kórházat. 
Délután J ulis meglátogatta. Pali )e léje 
n1ent és hogy leültette, mindjárt uj&ágolta a 
hlrt : 
- Hát hónap Juliska már én kimegyek. 
_ Ale1n-ek viaaza Hevacora. 
Julis eUehéredett és maga elé nézett. Páf 
plllanat telt bele, mlg nllegszólalt. 
- Megint magam mnradok. Nem lesz ki• 
hei szólnom se. ltert tudja, én Itt Welcheu 
nem azólok a magyarokhoz. Nem rendes né; 
pek e:i:ek. Ak i 1t1. van, az mind piszkos üz. 
Jeti.len \"an. RendC!! lány oda nem teheti a 
lábát. 
- -= ESETE. EGY OREGEDO BÁNYASZLEGENY 1 
lrtu: 1''18Hlm ANDOL 
A KORHELY CSALÁDAPA, már elmondta paJtianak Krlvic.lné p\ety~ - Biróné lelkem gyiijJOn, mert Klári 111 ,._ kijáL Marci elértette Varróné tekintetét No gint elijult. Hamar alotaeen. 
aki klte.-tH ..,,,. .. Italokra ka!U • a:aall<IJai nJomoroenl hae,Ja. a laenae,obb itl<a a Utaac:la• 1.,...nak.A..unyok, akik tok ■t Ulft~k Il yen lirJ m■ ltctt. 1 cgy,nok. •kik akaraleri h"nya ..,,. 
alt tabJal ennek • u1n~•d4irnak, ~ouuh mo1 u 
0 szólt kOibe. - Szent Jaten - csapta ÖBl&e h1ét Ul-
ká; ,::ns:!:t;:';1.\~~~n IUISIOnynak a plety- róné - ml lelte megint. 
ANTIBETIN 
:;t:'.:;1Í1;::1t;._;~;.~~I,:~::•~:~~!~, ;::~:::1~111'!~!~:.• ::okn"!:~ c,,,~1:::.1.: :':.~:'~~•~~ 
-Ugyan Pali, nem ad ,arra az 11.B&>O.oy-
ru. senki se - biztatta Varr'óné - azért 
nem kell busulnl. 
- $(ltllml, semmi, cuk tuggya a atore~• 
azt hallotta.01, hogy hát a Kiirt tuttá••l csl• 
nál:ta Pali a ba,jt, os•s;.é hogy elmoad• 
tam neki, eláJulL 
rom ll~e, ROlcH1ea, mal r nolc eo,aa,... val6 ••nclalfN öt dolirba lcffUI Heun,tatt utaolthu! 
Urilo~a kOJ dJUk. A plnl'l • renclalhNI kllldJ• etre a c!mre , 
-Tudja mlslg, ,mlellltt klgyüttem, gondu-
kodtam, hogy •laazagyfij}ek-e Ide, .agy más 
felé"menjek. Mert arra ionduta.m, hogy Klá-
ri rá m ugy nézne mindig. mint egy gyilkos-
ra. Osztan u:t gondutam, Klári nem hiheti. 
hogy nem véletlenUI történt a baj, hát vlan-
nagyüttem. De most mé.n elmenek Innen. 
VOROS KEIESZT PA~; ronc1ai~8!!~.11~~~:.,R.:-!.kb._ pLEVELAND, OHIO. 
- Vót nlve bou.i a 11k a mocako. ttrl-
v4oslnénak a pletylu\jit neki megn1ondaa!. 
llát ~raze, hogy elájult tlSle ,azegény gy,-
rekem. 
- Az igaz. Mindjárt mag-ára ls aszonda-
nák, hogy olyan lány maga Is, mint ,akik a 
welchl hotelokban vannak. De hát m,lért 
nen1 gyün oéha ki a nén jéhez. 1-"elejc&e el, 
ami vóL Hiszen azt tanultuk az Iskolában, 
hogy meg kell bocsá.Jtanunk a& elleoűnk vé-
tőknek. 
- Tudja Isten, nem klvánkoztam eddig 
oda. Meg az ' tgazat megvallva. 11em la na-
gyon hh. a néném. Őneki Is fu rosa természt-
te van. nekem Is, hlit tgy Qiarattunk el egy-
mástól, ' ' 
- Hát most má gyüjjlin maj. Még se lesz 
olyan m!'gányo,, ba néha klgyün. 
- !lfaJ}lleglátom. 
Mlkot bucsu:táSTO. került a i;or, J uli.s hiá-
ba próbálta titkolni, látllzott rajta, hogy 
meglratja a bucsu, hogy s11 Jnálja. hogy ezen-
tul nom len a legény közelében. Kezét •hOflZ· 
subban a Pali kezében tartott.a. lorrósál; 
s:taladt ,·égig testén ~ amikor a kórház ka-
pujil.n kifordult, könnyeket morzsolt n.ét 
szemében. 
Az ld6 haladása megváltoztatta Klá.riL A 
legény Iránt, akit azelőtt csak ugratott, bo-
londltott és akit klkoearuotl, most határo-
zott 1·011zalmat érzett. Nem volt ez szere-
lem, csak a •magá11011Sigában egy ember, 
11kt bez közelinek érezte magát. És· a kőny­
nyek la csak -ait Jelentették, hogy elmegy. 
akihez egy kicsit kőz~lnek gondolta magit. 
Pali, amikor Welchen felült a gary-1 vo-
natra. azon gondolkozott, helyesen cselek-
szik-e, -amikor visszamegy He\"acora. Nem-e 
lenne jobb, ha elmenne onnan. A:r. járt esz~ 
be, hogy Klári 6t blztOSlln gyilkosnak tartja 
ét ha találkoznának vala.hol, ugy néz .qiajd 
rá, mint aki elraf>olta, megg)11kolta. kenyér• 
keres6Jét. 
Aztán mégls ugy vélte, Klári nem gondol-
hat róla Ilyent, hiszen megesik az máasal Is 
:ó~,n!:e~~nba~~ll'S::i:e;:n::~:::~~;:ze~ oko-
M!kor Hevacora ért a vonat, egy CIIODIÓ 
bajtárYSal találkozott az álltnná&on. Az nap 
neru dolgozott ,a bánya éa a tétlen bányászok 
az állomás táján töltötték a,; ld6L 
Marci lit ott \'?lt. Az üdvözplte el&zör, 
hogy lt11zállt. 
- Szerbusz, cimborám, hát meggyűttél. 
i:•11en hónap akartam hozzád menni. 
- MeggyUttem. Kiengedtek ma. a kór-
hhbul. 
- Rát akkor ballagjunk hazafelé. 
Ahogy egymásmellett haladtak, szótlanok 
voltak. Marci nem tudta. hogy adja tudtára 
Pa11nak, hogy mllyen hlrek keringenek a 
plézenróla. 
Végre Pali megszólalt. 
-Hát itt mi ujaág? 
- Hát nem l!(lk. 
- Nen1 dolgozik a bánya? 
- Mám11 nem. A héle11 csak 3 napot doi• 
goztunk. A mult pedában 12 nap volt, ebbe 
8se lesz. 
-.'i.l baj. 
- Baj bizony. Az egész év !gy megy el. 
- Hát Klári hogy 1·.,n? l legnyugodott 
má ! 
- Klár! .. Hát az többet fekszik azóta, 
mlntftlntvan. 
- Aual csak rosszat tennél , Pali. Ha el-
mennél, még elhinnék azok Íi a Krlvbln é 
pletykáJát, akik most nem •hiszik el. Met~ 
az a becstelen iu:emély biztosan a-i:t kürtöl• 
né, hogy a büntetés el/SI szöksz, félsz. hogy 
:!~~:=ál~n~~~~: .. ~~t a~~l seml:~tzlÍik::~ 
mert monrlom, rendes ember nem hisz Ilyent 
,1. 
- Igaza van Marcinak, Én Is uzondou1. 
hogy maraggyon Itt Pali. Klári soha 5e hi-
szi el, bogy nem vélellenüJ történt a dolog. 
IBtenem , hát mit celnáljunk, bányá&zember 
- Nem tutt.am, hógy lgy a Hlvlre VMZI. 
Biróné aitán ápolia Klárit. mlg •1 magi-
hoz nem tért. 
Pali még nem ment munkiba, mert nem 
érezte magát olyau erősnek, hogy uJra ke-
zébe vehette volna a lapátot. 
A plézen jár'kdll, a poolroomban, kugllzó-
nál benélgetett baJtárulval. l..aflan telttk 
a napok. Unta a tétlenséget 'Pall. 
Az egyik nap után es1ebe jutott, hogy ne-
ki 11ebesülése ut6n k'-rtér!t&t 11 kellene k:tp-
nia. hiszen azért Y'ID II állami compen.u-
tlon. ki \"an a bajnak téve tn!ndlg. 
- Szegény a8Szony · · · Biztosan engem Pall aztán belátta. hogy Jobb, ha nem l\t!ircltól 18 megkért.lezte. ml a véleménye, 
~!!;!::~ :::~~ hát én nem tehetek, hogy megy el. Szembeezil. 11 :z aljai!' pletykával. Jár-e neki ki\ttérltós vagy ae. 
Marci IDO!!t elérk'e:tettnek látta az Jdöt, - Perue, hogy Jli.r - felelte M•rci. -
hogy megmondja Palinak Kriváe11lné a!Jai Ami eljutott a Pali fülébe, az természet~• Megsehe!lültél , munkaképtelen voltil, Jár ,1, 
pletykált. Hiszen ugy la bl:ttosan a fülll,e ~en Kl:irlt se klmélte meg. Az egyik -szom- compensaUon Is, meg egyleti 1egély la. 
Jutna. hát lnkállb 6 mondja el. szédasazonya •ho:tta nek1 a hlrt. aki ezt a Igy ment aztán fel Pali Mr. Sundayhoz a, 
- Te Pali, hallod, az a mocakos Kr lvá.cat- storehan hallotta. Klári épen a gyereket al- irodába, h·ogy ilérje a kártéritkét. RouJ 
né csunya pletykákat beszél uton-ulfélen tatta el, szomoru nótákat dudorá.uott neki. angolságával elmagyarázta, mit akar. 
ró~d.Hát nem tud nyugodni az a becateleu ' A sr.omazédasazony bekliezöntött lllendO- - Mit. még magp kártérltéat a.kar, rlvalt 
J~tek _ tört ki Pallból. en, aztán a pléz apró eseményeit beszélget• rá Mt. Sunday. -Örüljl!n, hogy még el nem 
- Nem. Tudod mit beuél? E l áll a sze- ték, mlg vé.gül a azomszéd!tsszony O!Jak ki- fogattam eddig. HfUen tudom én, mért tör-
11.ed. nád, ha meghallod. Azt ht,eeztell, rukkolt ve le. ami ugy furta az oldalát, ml- tént az a robbanáa. 
~~::á~em~:~~~::; ~!;~!:~~!; :i~:~a:~y ót~ ;~~zesa 8:~!:::::~ny, mondallék tC!~llt elöntötte a vér M~ Su:~ay~fele~~! 
lie;t:i:~.m::1 am;:f~~'.1la~~ ~n!':~!~:~:Z ~ én valamit, de nem tudom, h ogy mongyam - Hé.t megtörtént, bányába történik az 
kell. Hát a vérlben fürdök meg biztosan. meg. Ilyen. 
- No-no - csltltolta Marci - azzal csak - Hát csak niongya. Mrs. Halmos. _ Történik, ha akarják. Maga meg akar• 
magadnak csinálná liajt. Tisztességes em- - Hát tuggya lelkem, ,mit hallottero 1 ta, tudom én. Mert a J68ka unonyával mir 
berek ugy se hlstlk el. Csak hát i.udod, min- atoreban Mra. Pátrobatól. Aszonta, hogy előre megbeszélttk. • . - _ , - • , 
dig akad, aki meghallgatja, ha valaklrill og,- hallotta, hogy a Pali a m~a tuttával Pali nem tudott tovább uralkodni m~in. 
:==~áJ:,o:::~~~;ltK:!v!:\~nak Is akad csinálta a bajt. Hogy auongyák, azé tette, Neki ro~ant Mr. Sundaypalr. lm torkon ra-
- Torkára forrnaztom n szót, kiabálta hogy osztan meguzerezze magának magdt. gadta. Dulakodtak, mlg klv01r61 berobantalt 
Pali. · No én ugyan nem hittem el, de hát ' má el- Irodai emberek, azok fogták le Palit. 
-- Caendesebben pajtás. No, majd otthon mondo!!!, hogy milyen cndar népek vannak, Klfujta magil.t Mr. Sunday, után kiadta a 
008~:~~i:k r:~:~1mel fogadták Palit. Szeret- Ilyent tanálnak Id. 1..-i-ranC!IOt. hogy Pallt adják azonnal pollce• 
t~~ ~~%~ r::::: ~:I~ \~::~dla az asszony m~Já:!~~keor!~:~p~:r~: ~!::::;:/::~ na~a:lp~~::c,~:~;:~:t~agy ttmülettel lát· 
- csakbogy meggyütt. ájult. A Jó i;zomuédasnzony, aki nem tudta. ták, amikor Pall pollce fedezet mellett tar• 
_ Jóna(}Ot, mlsls. Hazagyüttem, de hát magába;1 tartani a pletykát. ugy fektette tott a dlpó relé. 
ugy hn-llolll , bajra gyUttem, felelte Pali. ágyba. 1 
Varróné Marcira názett és sejtet~. hogy Aztán átn1ent Blrónéhoz. (Folyt.atom.) ---------------~ 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDH~T 
MAGYARORSZÁGBA 
Creekl bányájának iródájiban épfi1etet • jelentékeny kart oto-
1 
r 1-:1.nouu~vATlPLI. EI.G,lzo1: r ,\ ,\ nA~-YA.KARt. l 11.ÁS'MKADT :A „n;TOZET. 
ny:j:!:~
1~~~!'::,~~i::i:: :: ni!~e\~~~no~b':n ~~!:zra1:~!ny~::n~!~~~~~s ll~~n:1:':nbi 
:::ak Carn Forkon levő Yelowl A tU1 elpuutltotta ll Iroda-
- lbmeret len okból lüz üt(kt lr.1. son. 
' . ban felrollbant egy bá.oyatlpll kat vtvG motort hajtotta. bányában dolgozott, mikor fej 
Ól! a robbaná.a után támadt tü• A motor egy ·helyen megállt feleU egyszerre egy hatalma.s 
t:~e~~~lt~'::t~tov~3ti~ meg ~::a~~~é: :~r~e:ib~~r~~ ~::::;~~~~z:~!=t: 
. 
' tíllapltotta d},i.amltta l robban- lejtette awnban az áramot ki• 11.S'yonverte. 
SZINIELÖADÁSOKRA 
és az elu:almlt rén:due ,.,tá■ és 1iir 
rinyiler it 
HAZAI JOGOGYEKET ler,onloaabban 
infézünk tlsörangu hazai Üf}"Védtk 
✓ otján. 
HAJOJEGYEK a legjobb ,onalakn. 
AFFIDAVITOK ponto, kéuité,e. 
·BEttTEKRE 3 u:áialék kallllll.t•t füt-
tük. 
HIMLER STATE .BANK 
HIMLFJIVIIJ.E, KENTUCKY 
totlik fel, de előbb le öntötték kapcsolni a kocsiból Holtteetét majdnem a fells-
petroleummal, hogy a pusztltá.s Amint a motort j.avltgatta, az merheletlenaég\g zuzta ÖBHe 
annál biztosabb legyen. • hirtelen megindult, a motor ráazakadt tetőzeL 
A társaság szervezetlen bá- elGtt álló'Friest e!Ut.ötte és ke- --o---
. 
nyásiokkal dolgoztat ée a resztiii ment rajta. '/. ,{ lt .\J,.\ YF. 'l"l'F. K t:OY 
teleJH!J\ emiatt zavargáaok vol• Bár azonnal kórházba száll!- UAN\',lT. MERT NEM 'l'UD1'. \ 
lak már régebben la, mert ta- tották, nem lehetett .segiteul t'IZt:'tNI ,\ -llAN\',lSZOK 
,·aly novemberben már egyazer rajta éa az elgázoláatól kapott l' F, O,.\JAT. 
megkl11érelték a t!Í,11 felrobban- sérülésekbe belehalt. 
tását. akkor azonban nem 81- --0-- A Jewel Cool & Mlnlng Co 
került. AG \"OiX01'0'M 't: ,\ r.t:J.(n0K6 ou1101n, llllnolsban levtS binyi 
A tettest vagy i.ettesekM eri!- -- Jit zar alá ,·ették és gondnoko 
son keresik. ~~red Prost ◄ 5 éves hA.nyá8z nevedek ki az ügyel\: lebonyoll ' 
-o--- Weetvllle, l lllnol111Jan, postok t!sá.ra. mert a bá.nya nem fizet 
Afl\"ONl,Ú'l'l' BÁNYAS'I. , lelállltAsávnl volt elfoglalva, te ki a bá.nyászok Uzetéaét de. 
John Grego,•ian báuyá.B:tt va- amikor egy nagy szikla megl.n·. cember és Janui~ hónapban. 
' ' 
Uer Jll -ban amiut este a ltéa6 dult felette és oly azeraue&ét- A bányászoknak több min 
óriiwa~ l1~fel6 tartott a1 lenül találta derékban megütn.1 :10,000 dollá.r flzetk jár, ami 
egyik mellékutcánál h lrt~len a bányás11, hogy a gerince tört a tirsaúg nem tudott tolyóel 
egy 1Uarcos ember mei;támadtalel. tani. -
J 
~_két lövést adoti le ri. Haldokolva vitték 1tl a W• LJ-:ÉOETT BÁNTAIROOi.. 
A, golyók oly szerencsétle11UI . 
ti-ték Crego1•iaut, hogy aHnnal 'nyából, azonban még a korhiz• --
meghalt. 1.i.a érlr.ezte elo5tt meshatt. A Wleconsin Coal Compau 








BEN ES PONTOSAN SzALLIT 
A Magyar Bányászlap Nyomdája 
IIIIIU!IVIUE WITUCIT 
' .. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
MAGYAR BÁNYASZLAP. Ml LESZ A UNITED MINE WORKERS SORSA? 
JIUNGARIAN lllNERS' JOURNAL) Wolytatb a11 1-ső oldalr6J.) '.\!AJDRól. besi:élünk, uan- uJnkr,e kell lenni, hogy minden 
HIM U;RV ILl,t:, K'ENTUCK\'. lunk, igérünk, addig lgenht J(u;. meglévő munka11egy!Jéget belül-
ITT A NEDVES ÉS 
EGESZSÉGTELEN 
IDŐJÁRÁS! 
1 .. ,,,.,70 1►Te l• 1••m : M!.,cre Jo,.,n•L, K•rmlt, W. Va. 
Tetoll•"•: Ke'l"lt. W, Va. Ho. 7, 
A2 „rdllll ma,1u io,.,,tplu •• l.gyulllt J.lleMokban. 
Tllo 0"11 Hun•ulan Ml"""" Jo11mol ln 11'10 U0<ltod Sta\e„ 
n1eglrta1n. hogy er.t Is cu.k a i<uk be. hogy a '.\1EGDÖNTESJG 161 kell uétturnl, mert caak vég 
.\10$T KÖVETKEZŐ lépésnek hl ('n nlö.k 11.ell a munkboknak. 116klg elkeeeredett munkisok 
l'a nem ,·églegee inté.tkedéanek • • • kaphatók jelenleg a vörös llril• 
tnrtom. Végleges lntézkedétsnek Am11yen &zi\'e&en é11 kés.uég- Jet11ek. 
tin azt a]Anloltam és nJá.n lom gel lrom meg a megjegy:r.éaelm Tenné11ete11, hogy Balogh 
116f!utbl lr: /u E ■n1Dlt A111mokb1n IUlG-Muraror.ú■1>• U.00 mo11t is, hogy subjik meg a !\ "Munkb" cikkére, ép ol)·an Lajos, aki Glen Wlilt.e, W. Va. 
lultocrlpt!o„ fl, t .. : '" th• Ul\lUd lt.atu si.oo - .. vna•ry ».00 munkások mlnj1n,:Uh1 fltetését undorral foglalkozom a new• tl'lepn'il lrja az Uj El6rének, 
M..,Jelonlk Mlnd~n coUt~r1lkl". - P11bll•"•" Eve,; n.u,..<lay. é~ 11gyanakkor 111abják meg a yorkl selyemfluk ujságJának, az Ut a robbanti!l.l meg nem látja.. 
8ok emlltlr ..... .,.,,. M uerm•I< 
!Otr me1bllal ú alrlk um '""dol-
111k 114rto, uot bttek111,-6tt.allll 
bdllap,,toekertullll \1 uoaYednl 
!QC11U..J6ll1nb>rotthon ■ bt.Kllu 
kNllelfU:,o• !art.ni ev l♦M\Y 
JUVITO BALSAM 
ANDRE\f PlSJIEÍI, E111tllr. 
\J(rny11tArso.etl.goknak, vagyis a IJJ JJ:lórének .,,a 11lm11-11111ágalval. Annyi merujtlk nincs ezelt-
16ké,ek11ek a maximális jöve- Ezek a e11lrkefogók azt ~m 11ek a hltvány · bltangoknak, for Cold1 
~::1:;.,.,:!~~:::::;:,..k'J:1u',::;k 1t!~111~!"1~:•~~• .. :'":,~~~::: de~::~·JAk meg, hqgy a l6ke ke. :,~::::t~:::k n~f!:t~::e::1;e':!: ~11:g~~;8:ae:.e~e~~=e~;:'tu~r ='~;tf:~11•~• u::= 
kr M1.,.,., reshet egy bizonyos - mondjuk gyerekek hétrlll-hétre ne\·et!lé,. \·ez etet a veiet61k réYén. mesfop4Jl,lr. ook b&jtbl N bllo-
Ellt-' •• s-■• Olua M■II•• •I tM P"l omc. 11 N, .. Tor~ N. Y. :1:!c;:.~. :y;~~a:~:a!~!;;,~~~ ~;.:~~ t~~z~~ : 1~~~t:t :u~: ú!-~:.1ó~r:~:1:r::;~~~~1~~~ ;:;1~;:~!t1:?t::~1:; 
u .... tire Acl er Man:k ~i'~7t~~-: e: Yat~r &t llla PNI Ottlce .~~l~~,o~g~::;!~:e!~:r Ipar- !,::~~!~kr!~\::!:!a:~á:-7~ ~e~~~~lll~:~e;:~!~einek mig Jó llu&I e~lü• vti.~ T'öllt k1:n6 
KÁROLYI MIHÁLY -Hát amint a "Munla\.a" ner- velük komolyan 11zóba.állnl még ~Amtg capelllnl nem volt !te• SOS BOR SZ [SZ T 
v.llaszolhatott Nel\· Yorkban azokra a mlo6sltilletetlen tinia- keszlÖI nagyon Jól láthatjik, én akkor sem lehetne, ha tlute86é- rUlell elntlk, .mlg ellenték~ .,,.11 l9u.1 Jó mqya~ llhluo,. 
dtsokra. ~melyekben résie_ vo~t, mióta az Egyellillt Államokban ;e~~;~~ó!;;.~:1::1 ~::::!~ ~~~:~:;,en::~1. illhatna u :~:;,·1:id~ =.:ui:;::/ell:~~ p~ JH°dal &'i T 
tal"lÓtkodott. és mlpdnyAJunkat éget6 kérdés- A kommunlzmwinalc ezek az Attól kezd\·e, h(lgy elnök letti pec111 l&ell ■JhlJ,it • 111,,1:1tuu.et 
Mikor ezeket a sorokat lrjuk, n,em tudjuk még, bogy Káro- re, hanem au akartam tudni. él&ldl striclJel február 12-.éu azt egy percet 1uin1 töltött el az éle-- 1111pnü11odan uu111.11, uo-
lvímlt'bel!zélt 8.hogy egyáltalán méltatta,-e valamilyen válaszra hogr a binyánok gondollroz- lrtak 'a nennylapJukba, hogy tébtll áruláa nélkül. Talán ml!a ~ 1,t ,!f.:l',~ ';. •~1'ff11.!~ 
~;:'ik,\ap:1ii.dó magyar u]sigokat. nak-e mAr é& mlkl!nt gondol- fn a szerveket ,.egységét és a ti.Imában Is árul!a 1. bányhio,; "'tat klttullWtll: eáltal • ,..,.,. .. 
· Minden e&etre felhaunAlta az alkalniat at J\merlkal Magyar koznak a &O!"llukróJ. m1mkanélkUllség megvlllto_zta- kat. Miért? :':i!:".t.1:~:::!!.:1~_:a~k• 
Népuava egy ujl.bb t.ámadisra, mikor m·agyar é11 ugol nyelven Mert nagyon szépen hangzik ~~~ u~;l~:t:r:1:~r:~,~~~ 1,::~t ~~d,e~~: '°':~~~~ J6 v=::11~~1!...':f!"':,~~==!.:: 
Ismét Jaközöllje aiokat a kérdéseket, amel,reket ~\)'1hot be· 11, "MunkAs"-batt, hogy a szokn~ · kell, hogy mepnguaák a bá• ::.:•::4::11:.~::L~:: 
érkezése alkalmával lntézetL polltlkal lllamot megltócllt• Azt Is trJik, hogy én olyan nyáuok hitét mindenkiben ~ 1<1111161>1> 111trMDT1,gntl>OI. 1u .. ., 
s minthogy a kérd68ekben, perste nngol nyelven 111, ai is „ va és összetörv;e, megtc- Allamllag ellenőrzött sr.eri6dést litéUurhusák bel(llr61 a •bi\nyi\• :Tt!::!'k!i\~~16· ellllreQdl Tllltf., 
benn foglaltatik, hogy miért adott Klrolyl a most bolh&evlk, remtbetlk az Ipari köttár• aJAnlok, amely a sztnijkot tehe. szok sze,:veutéL "Boring from ~~~:~g ~"',L:;:,;;~e~I-~~ !:: 







t'o•rth An. •t IUt SL 
NEWYORI 
ALA.I'ITVA 26 év ELÓTT 
a:~ ra:u~ál:z •~6=~e~: 
1
::l~:::::e!!::~i;su~:~;:~ :a~g~bá~::z~e~~e~::; ~~~1;:.né ~enné a bánrf.uok szá- th~a~!;e~;~josnak att . aj!nl- JUk~;T~o~~':e_ ~=:: d~ llllD 
g • ogy é11 azok árulóit, ,hanem Jól tudJAk ezek la uélhán10- juk, hog)! olva!III& el emi,ek az lle&rendelllet6 • kúllt'11ul♦I: :,:,~~=,!ff:L '192,50 
amlt~!~n; :::=:::i:· :~:~e:::; Berko D. Géza t6szerkesit6 :~d::: :S:!!iirr:! ~i!~ ::~•ah:~a•::::1~;0~1::~kt:: =~~r:n~~e::~/=~~a. i::~: JUVITO PROOUCTS 00 u~._ ;_: ... Tu 
tudta, nagron ludta, hogy a begyült pénz egyrészét a 1zocla.ll1- unlonalltnm1n1k, a mun• Ják beadni, mert atok jól meg• nem Capelllnl, ald~ blznlok BIELEK MFG. COMP, !=':.~~~ 
tAk fogják kapni él hogy nem Károlyi, de a.szocialista párt meg- kátiosztály telszabadltásé.• órtették ttilndazt, amit lrtam. kell, akiket követnUl_k kell. ha- I' ~l~l TB:~IJ~1:t !T!~E: A. ~ U-tallat -•ioa •out ..., 
blz:ásából Kunfl adta a pénzt az E16rének. A'kkor tudtaiei.tBerko uak.';,. _ ., . De !gy !ifélháJnoskodnak vá• nem az elnökOk. akiket megvá- :.W, ~~..,.J!.~...':i: 
n. Géz.a, azóta LstudJa, mOll lstpdJa. De peru:emoat Itta bol- ~ 1 "' f ....... f"•' . r J-'lifll roaokbanj,kó,nem bányász elv 11•sztottak. =~~~~~1 
sh~tm.us az a vörös posztó, ·amivel valaki ellen lzgatbatnak, g~~av!~é:.ui~~so~:~
1
:·ml~:: ~~~i:-~~.k!:\::~~i:~!~0,h~t:!: há~ ~:!:~~. ':t::~~r::g):: BAJES •1&. -T„w. s.~-_.._ 





:~· clkket Is közölt ~tl.rolyl fel6I a ge~~:,~=:=:~:~ak eit a ;~::::n~::t, ~~;1;:;::~: ~::'~":n~z:::!;~ 1!~~::nz. SANATORIUM UNIT~; =c~lns 
~::::1::a~a;~:~~k~::~:::::~r:~t:;d!!:n~:t;::b~ ~.:~~t;s~~:~!~~t:;,i~ot;r- r,.:~~!::t~~:O~h7;::,0t :::::: ~~~~:;n:k~ommunls~k folyton :r~='~;t:~u::..: k:!~t'°m'!!! Sá---31 n•wAr, New T11rk. 
A,:on nem t•i;odálkozunk, ' ~t 1azt „ termésutesn~ tartjuk, Monjfyk, hogy mikor ''Ö6!1ze- Farrlngto~, bérles.zAllltá.iiban dl T:liink :t~°!/:e~': :~~!!:I =• ';.tl•tlkv1 ft"'""' 
hogy a Népszna közölni tartÓzl~ - ,el{kétli4!gtelen, stlvesen ::~;\ :!~iie~~~~~:~o~e~~~ ::~~:ma : 0!::~.!:~a~l~:~~e:; 1'e•n °;1 bolShevlJGeknek? Csak !O~!H PUUI Á'flb■e 
közli - a magyar kormáfiy saJtólrodili\nak ott·-az 'AUátaJ\ 'n'ilffin'~]ó lem. Ue mikor, MI- nem Jelref• Igaz. IIleri' ~'arring- (lnU~ rész(lk. am,ennylt gyöngl-, H11ntl■gto11, w; l'a. h>1 KÉZI MUNKAJ ügyetlen és buta plszkolódását;,esak azt nem é~f(lk, hogy a kol- KOR 1~.az és ml Jeaz ADDIG, tón Jól tudja, hogy bérlead.111- lenek a uervezeten a békét.1en-
du881egélfr ~lagyarnrsdg pénzét mikép kőlllhetlk ilyen célokra MJ LBCH•e,"'I MOST, ml legyen tú nem adna több munkát. ség szításával. Még egyel6re HA flS'Jlelének •~bJ„óra. le-
nagy b6kezüaéggel. ~ M'A ·ÉS 'HOLNAP? Keressék ki cikkem azok a nem sok, de ha tovlbb folytat- -r!llpaplrra., '-orllikra, W.11 be. YÜ::~"Í•hl;..'l..i\'.J.l::'.;:t 
1r1~.l.,-r.~~.?.R~'V.'#, 
CHAS. K. GROSS CO. 
s hogy Káro1Yte1'olyan elkeseredetten támadó Népazava egé- _. Ugy tudom, hogy a "Munkás" bán'yászok, e.kik es,etlog még hl- hatjé.k a bellllr6l való rurtst. alr. léR,6 Jegrelr.re, l ■n e.b tltketerr.-
uen nevetségOll!ll! tegye mgtt, a mult héten közöltek egy levelet általam Igen nagyra becsült telt adnak eieknek a palota- kor 11°k~al több réllzük !,esz. re, .,.,, flffrili'- s,ép kl'fll~lll 
Kun Andor budape!ltl azerkeszt6jükl61, amely~n a megnüle. :~:~es:::u~sesr
1::~t~:~:~ ::t:~:;~: !:;e!:.J'!!~~~ az~n:; ~::Y::;e~:~~ne;: \::::•:;::~~o!ra ;:;;:t::: 
tend6 Dunai Állsmokat, mint az utódállamok megvá.ltóját Qdvö- di, hazudnak, akik hazugaAgból él- nkiket folyton árulóznak, aki- nrinl~p nromdáJ._, 
-.11.,.1rev-RII.Cl■nl■nll.Okle. 
zölték. sz~ u·g)' tudom. hogy mestersé- nek. ken kereutOI ''bóroljé.k"' bellU~I;:::=:::::====::::::; 
:Minthogy .i. Dunai Államok lr.ö1tl békés megegye'611t K!ro- gében egyi\ltalán nem várja a Nem a;(áJánljuk bolshevlk r61 a bányb~k• s!erveietét! DR. 0, D. CROUT !lar,ar Bán7h1okl 
:~r::I~~!~~~!~; J:~a:r;:::;~ae;, :~:::::~: !:u:t!~: ;t1:~t~;!~~~!::~ l~~~:I~:: ::!~d~::~jnn::~: a :lal1::u:~~~ Valami S. !~lia t~VÜ ré:;:- :~~ ~zd~r~- ~;t~blr:: 
tovább Is Ilyen durva és leh.et.etlen módon támadják nap•nap ja Q myomdá1zlpar i;zakszerve- bl!rr61, hanem azt, hogy mAs ges dolo_gk,e ' UJ ; 111;é.:C,gy - P.IJ• ti. 
Chiroprador 
POOR-FORK, KY. 
ut!n. .. ~:~~~~~j:~:;k:zt~~I!~~?":: ::::~l~U~u:~:~a: ~:; k1;1:t\:: m~~~:;::;z ezt a nem kevésbé ~~~~gu ;::~k~ 
Nem tudjuk - lsniételjuk -, hogy felelt-e vagy mit felelt törést"? Éli ha 'llem várja, ak- hogy az eS6tlegea profit legna- dun·a, m\nt ostoba . fönn: JOHN ALTMAN fi ~1:u-::,:;!"ct;;;.::t:.~L K= ::::,m~~m• 1:0':!!1 r.u:: 
Károlyi ezeknek a komni\nyisoldban álló félblvataloaoknak, de kor miért várják azt la bányá- gyO'bb százaléka _ gondolom \"ényt szemmel láthatólag m■uar u■bd 
ami Amerika magyarságát Illeti, u Igazán m.Jndegy. szok, anélkül, hogy IDŐKÖZ· 83 százalékot emlltettem ...:..• IZts' An::~~n~~~é~l! 1~~ "•~~:!:!~"I,.~:R!:~;tt. 
••"' tllal bl1toun wlr■ 1011116-
0Hltu! 
Amierlka magyarjai Károlylékban az októberlmiu1 zállzlótar- BElN, MOST, M~, HOLNAP éa bAnySStoknak jusson. ~~:S':ek nem tarthatom. e110WNIVILLE. PA. 
tólt látják, 6bepnflk U1ztcllk a ma~ar népszabadság harcosa(- HOLNAPUTÁN szervezve len- Olyan szeri6déit sem ajYlot-
t: l•p elllfl1ell!8i ára!.00 dollár. 
nak a vezérelt éa minél jobban Uldlltlk
1 
minél jobban bántj!k né~,ek? . tam, am,ely kizárná. o. aztráfkot, Hhuler M,rton. 
6ket, annil Inkább meger6sltlk azt a ka.pcsot, amely .».:et a dol- né:na k::;~:~~~:
1
: ne~: ~g:::a'.~ ;'ne;::.\~1:~~1~1~~n:1;~: . ~N' 8 \NY \ 
go1ó makfarokhoz füil. r:~:a~~ :!~er~~::~~~;:n:~ :~:::~k~·llen sztrAJko\Janak~a LEz.lR'rll~~ ~l~~~Sz , • 
S„HOGY A MAGYAR KORMÁNY lartom a jelenlegi tirBR.dalml Viszont semmi nem akadá• MUN~,KOL. 
1 '!~erika! megbitottJalnak a politikai mUJlkája nem merül ki r~ndstert, mint Önök. lyozbatja meg a sztrájkot, ml-
teljesen a Klirolrl ,elleni 11ropagandában azt ugyancsak a félhl- Én sem tudoru ma megdönte- kor egy 11zierz6dés le van járva, A Breverton COII Comllf,nY 
i-.t&loa Néps!'Alv!ból olvashattuk. ' · nl. Önök sem tudják. akárm..llyen állami ellen6rzés Illlnolsban lezárta a Llnoo!q.~i 
A magyar kormány kOYete arról érte11ltette Dr. Horn él Önl!:~1:t!!~ál==~:ni;,:n:~ :::::: ~~lt megegyezéa, a_mlg :~:::!~~ melyben 600 e~:: 
HUNTINGTON BANKING & TRUST CO. 
IIIJ.NT INGTON',. W. \'A. 
Err jó bank - er, Jó Tiroabaa. 
llelyeneel 111iluakpén■éU 
, WELal VIDW IIAGY AIOl[I =~=-~~::=!e= -•1- --.-... D&Cllil'l'II ilD amBU SilI. lfILCL lf. TDQJlllL 
TA■ ..... AIION.oK..,.~......,._ Hahn ur,a~at, hogy emberbariU munklljuk ell81nerésé0.1 a kor- szer, én nem tudom. Ro111JZabb Hogy a OOlsbevlk szélhámo- A bánya értesltésében közli, 
mányió mlndkett6Jüket kltOntette a VOrös Kereszt érdemrend· talál! sentm\ r,endszer nem le- J<Ok robbantják a ucrvezet(lt! hogy nem tudják mikor tudják 
1"t'el. ' • lietne. Talán még egy becsüle- Yersze,'bogy6k.Hlsr.enm.nem majd uJból megnyitni. A hl\Jlr!lt Dr. L L BELCHER, WELCH, W. VA. 
Berko D. Géza f6uerkeszt6 él Marczinko pJébé.nOB urakkal ter kommunizmus sem. (Kár, tagadják uok a tlutesaéges lezárálla által 600 bányáaz vált IIUIHI•" ,...,.unklt. ~""'""Ut. hb■ket. .,....., • .,. .... uut, • .... 
egyfitt tehát már négyen vi&ellk 81 t1.merlkal magyarok közt a hogy a kcynmunlzmuat hirdető kommunisták sem, akik esik6- mtmkanélkllllvé. 1110ffrMWI ,...,.,_, -r111t fllJdtl.,,, ftf.111111 .,._IL 
magyar korminy kltünteté&ét. ~~~:~r:~!su~!:~ e:::) fehér ~~~n~;;:;~á~~~~~ nev,\yo:k1 s.e-- ,\. Bállr.'811Mpot bá117inok lr• 
Mint már rlgebben jeleztfik, a kltü.n\,elNelt 11em fognak v&- De ismétlem, amlg elvégzik Hiszen Moazk,·ában bevall• 1'11, biínyis10Jr.ról, bánJá!llok• 
get érni, hif!zen annak ldeJén blzony0& amerikai magyarok nem ezt a kis Öflllzetör6 forradalmat, Ják, 'hogy minden szervezetet 1,ak • 
.kevese~b. mint tlzen.nyolc Ilyen kitüntetést kórtek ,egy 11. magyar addig talán mégl.B caak élniük 
kormányhoz terjeBZtett memorandumban; hlbet6 hát, -hogy ha· és enniök kell a bányászokn~k. 
inaroaan megérkeilk az mlndaioJmak száméra, akiknek ast kér- Es birony nagyobb darab ke-
té:~ nyér jutna a ,ziunukra, ha a 
,----------------,lu,erveietüker6sebblenne,mlqt 
-LOGAN COUNTY BUS CO. 
LOJ;AN, W. VA. 
H■ ■ utomololl,a va,, aa.tlk„ae, .,.,.., .. ., fel be""tlnkel. 
lia a szervezetet nélkUJözlk. 
Éa ha vanak árulók 11. mun-
kások közt. akkor Igenis azok 
az árulók, akik 6ket MA, A JE-
LhlNLEGI hclyzetllkben a azer-
vesetük ellen Izgatják. 
Mikor majd ÖDllk "n,egd.6n-
tlk a kapltaUz:muat", Illetve, 
amikor a "megdöntés„ óri\lát je 
letnl fogják, ott togn&k lál.nl 
'-----------------' Önök közlltL De amlg crr61 a 
A "'•IJ■rek fllJ•l"'" kl-la'la-.." ... .._.,11t,w,n 
.,____ "'IMI ..,,k h-11 .. ,. ,ta. -
KÁLLAY TESTVÉREK 
' lt211, h•• u616 k1rlbull arJ•■r•iklill>t 1-.ft ..... 
jel,.,Lmel1111•1Ü•nloelotJ■ ml"<k""•"'D01hole■, 
0/ultk■t, Olubohrokat, R6adlcel. Ou.d■1lol ke.,,. 
~•ker11 lt vlrl1rn„wakat, ar..ll• nl•f.llJek■L 
t,/en Öl\ l■ •u i,flcl.lnylrtuelibltleh""': 
KALLAY BROS. CO. 
PAINESVILLE, O~IO. 
1925 m!rch.1• 12. MAGYAR BÁNYABZLAP 
Tisztogassák ki Logan 
völgyét. 
,' MUilkahirek J 
ltcDouill, W, \'a.Mihalik Ji-1 nek rei uJ munkAllokat. Vlt4nyl 
nO!I te!ltvér lrja, P.ogy ott a tPltvérs.Jinlja a b.e4cet. 
Greenbrler Coal and COke CO. Sprlngton, W. Va. Egy tMt• 
l•ányiJában gy,engén dolgoznak. ,ér lrJa. hogy ott a munka gyen 
~ nap van munka egy héten. A gén meg)·, :? nap,ot dolgo1.n:1.k 
J.,o,ga.n, W. Va., Jyet tldnak a lap rovat.iban. kor Mr.s. Uorl.léllyal még én la bánya egyenes, a szén 5-6 llb egy héten. A bánya dt1ftes, n 
1925 februllr l!l. S1.lvea Jólndulat.it el6re la elmentem megpéznl aiokat a magos. Vlz néhol akad, gái; nln- szén '4 gukkoa. Vlz van benne, 
Magyar Bhyá.azlap 
B4mlerville, Ky. 
kösiönöm, lotokat, amit a férjem mlr csen. K6 van 3--4 lnches. Kar- gáll nlnce, l(ó van 12--36 lncelg. 
elcltöleg \'etl ugyancaak a bld lámpi\t huzná.lnak. A ue- Karbid lámpát huználna);. A 
TlazteltSi;erke11tc5 ur: 
maradok tlazteleUal Mrs. Borbély által é11 meg va- net maalna \·lgja, 111' van pikk azenet maaina vágja, kárésü.m. 
gyunk vele elégcdve,,mert munka Jg, KAn!aiánira fizetnek ra fizetnek 3½ ton.ná.e kárérét l 
nagyon nép helyen van, Iga- '4 tonnás káréért 1 dollár 20 dollllr 05 oentet. SzerenC!l'!!tlen-
zAn sok gy!rakkal szemben, centet. SzerenC1ét\enség ritkán ~éfl;. ritkán történik, az emberek 
1926 febru!r lMn megj&- Ezt a levelet Is kl.iWltük, mint ami Cl!&k ut mutatja, hogy a történiic,a bánbmód Jó és néha kel megfeleh'Sen. b!nnak és veu 
}cnt ad.mul:ban' kOzOlt "ort.- miudenkln~k. a }el"elét, altl eb- hely mindig cuk értékesebb veunek fel uj embereket. Mlha- 11ek ·rei uJ embereket; de e 80-
togas&ák ki Logan völgyét" ben "a:r11gyben érdekelv.e van. lesz, csak ezt akarjuk a Mrs. lik testvér aJlnlja a helyet mun 1·ok lrója azt lrja. moat 1s· sok a 
clmü clk~re kérem aztvee- Ugy Jt\tjuk, Mr.. Borbélynak Borbélyról mondani és kér• kát kerea6 hajtáreaknak. n,unkás otL Nem ajt\nlja addig 
kedjen az alAbbl soralmna.k fun:sa fogalma\ vannak a legi· Jük ezt kitenni a B!nybz- li: lmball, W. Va. Todorin Ji- ::i helyet, mlg a munka Jobban 
blelyt adni. t!m é8 ttutaségea üzletr6j. \ lapba. 11011 !Ja.jtt\löfl közli, hogy ott a meg nem Indul. 
Jn~klbul elll6 110rban 11 A "mudforkl lna.gyarok talil• MaradtuRk tlszte~ettel Huston Colllerlea Oo. binyiJi- C11pels, l'i. Va. Takias Jinos 
ast holl'lm fel, hogy IÍa táma,. ko1.ó helye" clmü reiitaurani,riak •ban jól megy a munka, minden bajtt\rs tudatja, hogy náluk 2--
dó, de alaptalan rtgalm&lr:· nevesett fti;Jetben ugy tudtuk, yj Ale,; t'liliip ú neje. 11ap dolgoznak. A bánya gecaea, 3 napot dolgoznak hetenkéb.t. 
nak helyt „dnak haaibjalkon, p,n és Jó dr!gin mérik a Pf'lin· Box 122. a uén 6 &nkk magos. vls néhol A bé.nya gec&e&,• a uén '4 ½-S 
ugy Jogglll kérhetem, hogy <ltát és ha nlakl festett leA.pyok Holdell, W. Va. akad, gt\z kevé!i van, k6 van sukkos. Vl1. ntnoa, gt.z van, k6 
mftlt megtimadat.t, , p.t.ntén ct1ókl'ra uomjazlk, ezt la mer• 12 lncheii. Vlllanylampit huz.. Is van 8-12 lncsea. VUlanylim• 
abba az 
1
el6nybe réaze11ülhe1- taliljL . ; Mrs. i,~Jöpnek csak az a vii.. r.ilnak. A nenet maalna vig:Ja, pát ha11.nálnak. A szenet maal• 
ft, boay u én véleméDre; A1. Ilyen UJ.let.ek tes1.lk tánk- l•uunk, hogy próbálja pl. meg- tonna i;:iámra fizetnek roomban na vágja, klrészé.mra fizetnek 
~~~S :~:sa:~n~=~: :a:r~::i~:~:•re~81:tl!!: ~:;::~:!e~m1t ::~:.~~n ~!~ :~=!;~~1!!1;:;~l~k:: ~=~ ;e~~:.~'::!:t ~~!~;-;!~~ 
séa vagy nemélyl!II vldelem, -aki magtt Usztességea ember b:1nkokat Jotja dee:dj~nek b&- el6, a bé.nismód megfele16 és nek fel, de Takilcs testvér azt 
- hanem hogy ez ügyben T, uek h.lszl, eiek ldlrtiaát csak kiildé11e mel\ett. hogy mit ér a veunek tel uj emberekeL Todo-- lrja, addig nem érdemee oda 
ffterkenltl ur olyan adatok llelyeeelhetl. telke ! Az. hogy ezép a. Jot he• rán testvér aJ!filJa a helyeL menni, mlg a munka Jobban 
•Wrtok!ba Ju8110n, aminek • ly$,. - perue, hogy 11zép volt, 1,orv.cl/.1, W. l '•• Egy munk!s- m~eg~•-•m_,,_,,_1. ___ _ 
:!:t~':: ~:n6tbe;; :: Monavllle, 1926 febr. 24. ~;:~~v:t~u:':~:· :i-d :~=I~ ~.:i;~:a~=~t:8!iU:t~a~~:.~ A Magyar Bhyiulap elGfüe 
Jandgot, hogy egy ártatlan Tlutelt Szérkeazt6 ur, tal, hogy 11 meg)'arnak meg• uya elopos, • azén 6 láb magoa. to'!al tra eu éne ! ••ll t r. 
löllelllély ellen lrtnyult uem6 ,,. . , r.yerJe tetstésél _ még semmit Kel, vlz, gáz 'kev.és van. Karbid• 
lye, 'bosszut el6eegitsenelr. olvasotn 11 B!nyáazlapb.an, se 'hlzonylt. Texu~llam lakat- limpAt használnak. A azeni:t 
A közölt cikknek arra a ré- amit lfr11. Borhélyról Irt a Mr. lau vidékén is vannak gy-Onyö- ma\lna vágja, kárészimra 11-
&llén, vonatkozólag, hogy ml- Bary. Én nagyon helyeslem. ril uép helyek. · zetnek 3 tonnb káréért 8'4 cen-
J7en rekordot ~rtem el .a lot-- hogy ·már valaki szóv! te~ Ha azonban tudja, hogy ái; tet. S:i:erenesétl~n&ég rltkAn 
tok eladtsába.n, csak ast ennek az IUIIIZOnynak a dol• iigynök aki eladja a Jotot Jeg• fordul e\6, ai, emberekkel Jól 
lllOndhatom, hogy- senldltll git la, már épen Ideje v~ alább 4.'o ?I, comlgg\ont ka~, va- binnak és ~~t Is vesznek fel 
:k c;:~:ta~:S::
1:~~ ~!!;~e~:!!n~o~:as'!:1~~1:: :~e:~J~~k!~o:b!~1~'; ~!d~~r;k:~n~i/a !~Y!~:: 
kat. azok megnézték· 11zemé- gyenkeznl miatta Logan kör•ldollár a hiéna mukát üU, no a munka jobban meg nem Indul. 
l7eeen é8 ha megtetaett 116- n)"ékén. meg a t!rsaság, aki az ügynö- H urrar City, Ohio. Toth Ká-
klk, Cl!&k akikor vettek. Tudja azt mindenki, hogy lköt tartja, szintén akar keresni roly teatvéril.nk lrJa, hogy ott 
Caakla a cikknek utolsó pa- , milyen bllmlu.t fol)'Ul,tott 6,1\·agy 30'}{,-ot, az Iroda tarté.sa a helyzet aajnos még mindig 
n.grafl!d.t és annak sd.nd6- miért kelkJU neki két éve le- pén1,be kerül , Mr11. Fülöp uti- 1:agyon nyomoruságos és s.em-
koa személyes sérteg~éeelt ~ lyan nagy hlrt.clen . Logan- höltsége se jött a levegl:5b6l _ ml kllálAII slnca arra, hogy ha-
ak:;.0:11:~~7:i~.;,k ta• :\:~~t~~:I~ :.lzony azóta :~~~ ~~~:ke! .. !l•~==~~!:l~~ ~;a::::.!ob!~r.e:· b~nr~:: 
~~:.~~~~;!~!~':!~!~:~ uj:t:~9 ~~rtl:~1e:!t~e~~ 192~ február 2'4-én. ~:~:::.el~né~~ne~~t'.:!~l ~I~ ~~ 
::"i~it~á~~n~:n :::: • ~:~:::~/:11~,1~:ru~:':b Tisztelt Szei-kesit6 ur: ::~~:k~akn~=~a=t á~:r
1
m&11~:: 
gff Uzlet. Én 1:teméfye11en n1eg a legjobban szégyen a költöznek el onnan a magyarok. 
::;,~~le!~p~%~'i\v~ n:: Joganl magyarságra, hogy h 1 li;n mint olvasója vagyok a :ö:::rv::;~ :!::7~t::l:5:v:~ 
Jet berendezését én' magam 11!en uemélyt nem csak megli M11.gyar Bányászlapnak és én óta n;unk.6.Uan binyiatok hely-
vettem bérbe egy Logan vi• tűrnek maguk közt, hanem olvaSt:a.nf a mult heti lapjuk- zetét an'ya:gl ereje azonban nem 
ro81 ilgyVédtól, akinek tulaj- még ~lyan egyleti tlaztségot ból a Mrs. Mary B0rbély ri- tes:ii' Jebet.6vé a nagyobb segé-
11.0nát képezi é11 tekintettel 18 . adnak neki a Mükedvcl5 galmazáaát és az lllet6 na- lxek nyujtását. Tótb teatvér azt 
afra, hogy jelentékeny pén·z. Körben. No ugyan ón m!r gyon téved, hogy l'éfogja, !~ja hogy családos btl.nyás7:ok-
B_ANKUNK 
Ulkl&Nl"rd hml ..... nl,klnt.tlbfn 
lt, pa'lta• kfa:u lgllúllan • '-lU 
feJalt. l'l a Urtaa p,41 11.dlalth•n• l'le 
~i~!~ l<l•1•nba, h .... ... Urtn nf,. 
K:~T:1~:~~i~H .~ .. ~~! 
mondh nfl1<01flHlJOk vl--. 
Tlw Bal,, ol M.,.nto.,. 
Ö8!1%eget fektettem bele az üt• azt mond0m, a'kl l!nyokat hogy 10thléna éa hogy 6 az nak' 3 dollá.rt a férj ut!n 1 dol• 
let felu~teléi;ébe, azt teljesen ::r~:~a '-:::!a~e:~i t!:te1: kn.1:lt!nyuk. , . !árt a feleség után és 25' centet __ 
!~::!~~ ::t11:~~;1~'::i~ ::eslá~ig)~~':~b~k~ó:~~n:: 7 é~: :!: 1:i;i;:0~!: =~~~ ::~~:~:;~:~!!::tv:i::~ .h edénJ·ek go11d~~• s 11 l111 izu•• 
tet meg ~dja és meg akarja gyi~Jlön ytlsztell&éges 'aaszo- ni se;1111it, elég Jó Uzlet asz• kijrülbelill .ez a helyzeL 1~· 
~r~es\~~;né:l~t~~~n;:[ ;.::nk:1,:z~t ~:~'ie::;:! st~:!:,a!o~m:f7: :~~d~.2 1ia;!:~~u~~j::ab
0
!';n;~ :~:~ ~.~~1~ ~:.~~~~ 
:::k:;eg~:I:!~ '°t\z:':;:-:7, ~:~
1
z;~:~~:;k~ ;~l~kái:ko: ~t:~;~: ;a;;;~n ~:!~1:: :::da p;:~;,v:~:t~ ~~~== 
:e~d::n it::e,~::a~~~;:~ :e~~é!i!!e:gyu!:::~~= :~ ~~:~~ Jt:~::~t::~~;! uok nem voltak hRJJandók 11 
a befektetésem utá~1 a meg- dologba, mint a becailletea lizemélyesen megnézni, ugy c,pen shop alapon dolgozni. 
&1~~
0




:;~: ~~6!~g;::;:;1~: :j~:;: 
van, hogy törvényeii és tiat• : tö~;"é:yl el;:mot: :~ ~~a lent volt megnézni a helyet, és fÍzetl a ~eri:&l.éel>en meg-
tes&égee uton olyan befekt.&- munkásember keresetét, nem hogy mit vesz. KUogis már állapltotit munkabéreket, ha a 
=e:=a~6::~he5:;d, ~ tartom Uutességesnek. :::ys~6:r~:~em,:~ki,n::; a:::~ ~!~~~!~%:: a ~'!toro!:=.t::: 
ru~a:d llllg csak azt aka.rom az Auj:;!; ~ee:::!i!'~:;:J ::~j ~~11:r v::\:e: :~:~ !8:~~~:a:::~:~l!~~:~ ü,.!::~a/~p~::! 9~101:'::~~':J~~lnl. 
mondani, hogy én vagJolr: u milyen blznls tolylk Logan kölcség.lngyen volt neki. Én utaaltották és lgr a banya to- MII • 
::r flf: :e~::!~ ':; ~t:~;~=~JJ lgaut, .~~ ~e: ~~:m n~~t:~rp v:~ :1sb:y!8ro~r::r:a:~·a~!:at i!:!,i 
moat T&x.l bualneaabe mell.• 1-;gy monulllel hil el(Sflzétil lyen van és arra k6rem a hogy kerüljék azt a vidéket. 
;:,i:-yt::z~i::e~:•: •oeJe. 'ij ~;;;!ell~~J:r~~th:z~~~~,: Oleu Ah1n1 , W. Va. Vit!nyl 
vagy két automob!lt venni, Tlszlelt Szerkl!Szt.6 ur: lebbi lapjokban kitenni. :tt:1r m~:k~:k~j~I:~~ 
::gy atta.z~ll.zl:~111.el ff';: Maradtam mély tlsttelettel naJI dolgoznak. A gi;~ 6 suk-
azo::i::...: az ~= ma: MegbotrAnkotAaaal olvas- Oéz11. O,ardlca koa, vli;, gb, k6 nincsen. KAr• 
gyar testvéreimet. tani Alni. Mary Borbélyról a Box 106. bld lámpát haszn!Jnak. A sze~ 
A fenti taxi bu9fnegat csak 19-lkl uJaágl!ól a!Bányáulap- Ethel, w. va. net masina v4Ja, két tonás ká-
a.ért t&rtcm llrikaégeuek ból azt a rosszakaratu táma.-- réért 95 centet fbetnek. Sz.eren-
e16hoznl, nehogyi -eaetleg va- dbt, amit nem hihetek el, Ovárdlca Oédnak u,gya.nut. csétlenség rltkin tö;ténlk, 
!amelyik rouzakaróm, ellen- mert ml i8HlerJilk. ó lnk!bh benjilk, amit Mrs. Fülöpnek. emberekkel Jól bánnak éll veei; 
:A.nyák! Ha azt 
látják, hogy nlm 





Az Eagle tej több 
gyermeket nevelt 
már fel, mint a. 
többi táplá l ék 
együttvéve. H á-
rom nemzedéket 
neveltek fel rajta. 
Ha ezt a hirdetés! 









· 11· • 
304 W. Plle Streel, 
Clarubwr, w. v •. 
np8 T.s t'OSZF.H.4Rn 
■~rotiaa. lialla« H-
n ltett b■d.n._ -
EOYEDOLI lilAO'Y AR 
S'l'ÓROS A vmksN. 
kOB!T c.iak Jll lll&l>6dl 
esh:i.tltaMOn. Ml 'i, 1 Jegjobrll, 
kelmtt adtuk. liOO k0:16nféle 
HövetOnll: van raktiron. Oz-
letü.nll: a Slar Cull ■arld 
aielleU l"a■, 
THE UBERTY TAILORS 
104 W. Pllle Streel, 
CLA..RKSBOR8, W. 'VA. 
AMERICAN TAILORING· 
~OMPANY 
Oay A Hlehl S.ank 8,oll•rn1 
WI Ll,l ,\JIISON, W. VA. 
AUHJ.Tettcalnilta--.ahal,16 
frut adnak H, ba<•lilUH ~IN ... 
;tlbb•n rhre•ilL 




LOGAN, W. V A. 
Zon9orata11lt6n,l.T.,,ltd11yakat1I- / 
logad. A ll'IJobll "'6dae.,..1 tanlt. 
"'4ra.11. 1 
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
Ml 11ranUIJ11k at, hogy u "Oool•e11t~ ll•t nam e.ah j6 ,..1111„ 
1U. "-- .. kkal ~ 111 lllt - 11-k. - ~n U•lt1'et b411tll el)'-
kltlhll h nya,-.1, mely "'lnWP,,n, l•lll.-.6t4b.,., -• ...... n le 
:!~~:•:.:\~~~::!'.:i~~~~ti..11 •okkal Jabb, mint amll~n k,n, .. 
E.an l&NMla r.i)'lin. minden hNal<edit uteiltott11k. ..._, füe• ~:.::::; ~i:=!!~t ml .... n olyan vavillMk. aki nlnce m, .. ,, ....... a 
A m i a j áa l ata n k. 
Klalraljon m•■ • I J' e&OM&I "Ooll!Hnr" lladal h Ua.,ta.en MOb61 
Dnnyl ke11yaNt "'IIJ' lffzU!iltt. ■mennyit Ulr. Ha Ön IHIM 11........, 
""I _,..I, k„y u Jobb. "'Int oarmoly "''' Ön lltaJ ui ...., .. lht, .. =:~~~u!z ~ ;~~~"~.:.:::,'~~::.nm:.-:;::;~,:t:9!1! 
TUG RIVER GROCERY COMPANY 
WIUJAMSON, WEST VDIGUIIA. 
&égem vagy lrlg7em oi1an minket Is figyelmeztetett a rstván $250., Ovardlcs Géza '"tn "''" 60 eu.t.enclh v~y•k, aúrt ip •Ji•n flllalnah lru"' ..._,., mlnt 
~~::n!~z=g!! :::. ~~~~:~~\!1::~~~~~1,11: 1.üt ~!a:z:~!t~::1:! ~!~~~t~~~!:. ~:~gy$~~~Í ;~~:~~~:,' :::~~ ~:]; ~== .. ~'¼:•l!; .:r ~ 
minthogy 11r.emélye1 bouzu- mir akkor kéa6 volt, neki ad• Huntlngtonban a z.zövel#égl bl- tArgyaL6a eredménye-• tqlnt a Hlllfl ,11.n 1a1,11va •• 161t • ., Hiah•l i..u 1nnr.i,,b61 ,......,_ A ltillaeMI 
!µ!.!:e:=én:: e::t ~~~ ~o~~:!l~o:~t w:~ :~:u.~:\;.:t~il:!l~!,~ :e:~ z::P~:::; o.::=~~ -~ ~~:~:.?:u~~~:::~:a-r::~ !:; .. V.:-:.::~ 
ezekre a Magyar BAnyássla- benllnket, hogy 6 beveazl a Jen Idegen nemzetiség ae volt ml!g. tarwYalbra. OII.N -- llvakodJan a allby 111a ..... 1a1r,.., mert aok irtal..,_k • ............ 
pot huinálhaua fel, mert nebol bányaréazvényekiet la olyan nagy uámmal képvl8Ql- • ~ ~::~::,;.•:·,:_i.~e'::!:e„i •• caakle • YalUI ._,.. T•6t ....,... ,....,. 
~!z ~~:.~m:~~n7:Z! . :;;
1 :~~ ;:!% é~~!tr~ : \ej::11;~:::uh:n:~= Zzlg• ,t:~~=t~é:e::k~~~luká:n!C: Jatt~ Vcru b d't;A":'oHkban;_lnNn ••u:cu..an '":!"· 
ból, hogy aki.nnllyen alap- vlu és ez volt auguutuabaa IUODd $200., Gill Jinoa $100., éa Béla - ptlln'lca C88mpéué1J .__ MEGJl:OYZts: H• ö .... n .. , 1 ........ IJWMI Hka .. .,~ kl!dJ'n 
talan roa11Z1111:aratu hirn.ek he éa azóta felénk ■e gyön 6a ak- Don Imre $160., Doroghhl ílgye még nem kerúlt aorn. i'jif.::~~::.~~~~ •,.::~•,.!;i.: =~.::~,,:~•;:-TT~:~ 11:~. ::... YOH KHLICK. ,.,..•1•"'- O.pc. ,._ 
,. 
Mi lesz a United 
Workers sorsa? 
lldTila!JnMU.41' 
ACÉLMOVEKNÉL KAP MUNKÁT 
17,000 INDIANAI BÁNYÁSZ. 




MATEWAN, W. VA. 
l t ll Mrd~ U. 
rna • l•tJMlb ta leturtaJ. 
n, aubbvlca. ••••"'•lr4vl 
l<tT OOLLAII faJn, 11 fal-
v!dltja ••wa,Jfonak lo,. 
HARM(iN,i/i"-L A 
1>lod, J,6, lartaJmu b 1-.. 
lh&., l&aclffla: 
7M2 W. JEFFEIIION AV 
DET ROIT, MICHLQAN. 
Williuue■, W. Va. 
J'tl&jul-~aat•W.... 
tHlt.a a 1..,... 
DfutAtu ___ t_t~ate&, .................... 
A Kauar Bb7iutap elf. 
nuu,1 ira er, t-.n t folUr. 
TISZTELT BARÁTAIM! 
T lui..lctül 4,tqlt,on, a Walcll ta vliHke ,. .. , .,. b,1•7.bz.o, t, h„y • m 
BUDAPEST HOTEL 
11h alatt cp .!M•al' ■ u u.1.11..Ul 11yltoti.n a McO.W-11 lu'Mlo01t. 40 -
bb ...au ... , .... , uu:ta 111 ""''"•' "'""'m„ M . 
tv1k 61- Ml•dl1 NG.UlatH, j6 kluol1llúba11 rfluoltttüffl a ,.....,_ 
'""'"'~ -t•I la NI f-M W1111l. 
Kt"'m a..,..,._, bl11yl,uebt, 11..u.l ..... k - liu;aau..l<kal. 
DAVIS & DAVID 
IUDJ/EST SZÁil.ODA 
MILLll't LAJO„ twl-.JN,Ma 
WELCH, WEST vw:oaA IROJl'IISYI.IU. ,A.1 .. _____________ • 
.. 
1Jll aurd• 11. 
Óhazai mesék .... 
A vb gy6ngyö.ne zubogott a kéksomin-
10. t-.zékban • Bende r,1né kif6~ • lur615 
li~ét. 
Magaa, vékouy, hajlékony lel'llUlt.0 D.llt-
aton:, volt, tényea, fekete h&ju. Áttetu.6, ..,_ 
padt b6tén bal6ntekaln61 lr.lrajiolódtak a 
lr:ék erek. Ügyesen, gyorsan tett-fflL 
Aa embu • 16ciu 9.lt a map!toa Cll&lop.t,-
tau öt kt. linyt, hogy ne~ 
u:,julr: liba alaiL Hamuplpffli;6tmelélte ne-
kik a linykll k6f'e kuporodva lelték uljt-
1161 a aaóL Laau.D, JD41SODdoltt. ejtett. ki 
ab:lden uót a néha k6lbell v6glplmltott 
keoderszln, rlt.Ua bajuad.n. Valamivel 9'1-
tiltebb baja ,. r ltkáa 't'Olt, bomlottn, kerealt 
N9 hirom dne futott "Sic a au,pNA lvalt 
uem61dM.:~ telttL Fakón barnM b6re ri.-
f-Olt a ll.llN kiilló arcceontokra. VIJlal 
e14renyultak a.ok bajolutdl, bir. lgaa, még 
cuk barmlcket~llr: é•ében J'rt. De 16 é't' 
áta mindennap lead.llt a bb:,,ba.. ·Arca, a 
korai meg6regedéa 16tbató jelel d&dra la 
fiataloau. kednmeit tetaaett. ~ lr:6t mo-
aolygó kék nem ngyogta be. Jlyai_ 't'1diin, 
Jód.g:06 tekintetük 08Bk & bf.za.aélttü~kel elé 
gedett, boldog embereknek van. 
Bendéné mély tAlacakiban u a.ntaln 
telte a dereJét. 
- Oyüjjl:ln, egyen. Mindet egye. meg -
ll f!Ul sok. Ne 06ltogasu 61 a1ok'-'a 1JlflrlDt 
a jlnkik m,n Jóllaktak dln(\yével, 
Bende a1 a'Htalb~ Ok. .J&p.6stolta a de-
~J<t. 
- Moat nagyon Jó dereJét calniltil. 
- Htue.n mibnor III u.t .lnondta! 
- Mer mindig }6t 01in1J.u, - 11,t 10b'ae. 
• ondbatok ellfebet. 
Bendéné megfordult a Bende a rillijira 
aaurt dereJét hamar beltldurt,a. a hOld. leg-
köulebb (116 kla lány, a Z&uul uijiba. A 
lin7kik mind öauem.0801,Jogtak. # 
- A1 édea apa nem topd 116t a1 édt111 
••fának, huncutkodik a Uta megeu. 
Elt a tréfit többazör tne&:b.méte\ték, min-
dig mislk fiftfk• kapta 'be a óerelyét. . 
mert dehogy. evett volna &nde Pil flC)' fa-
latot la a gyermekei nélkil.l. t. Bs:uUinti 
!itta aat Jól, caak ugy tett. mintha nem Jit-
d ... hadd mulMsanak. Ámbir a Jinykik 
CN.kugyan nem éhesek, az .embernek pedig 
kell u er4 eate 10 ór,tól reggel 6-lg, amed-
dig a btnyában az éj-5zakal turnua tart. 
Amint evés közben emelgette reltllrt lng-
uJJu karJAt a búnyi111, Zsuzal egynerre caak 
nimutatotl: 
- NI ... ni. . . ml ai ott a1 éde11 ap.iu1 
karJAn! Az a 90k piros pont. 
- Ml az! M.11t.a11Sa! - 111tbongtak a töb-
biek la. 
- Hit tik ezt még nem littitok! Ez egy 
11,lv, meg blklik, még katona koromban 11,1ur 
kélta ki a bo5r6mön egy clmborim. No, ml 
van a 11zlvbe lrva, Ernl! Te min tudu ó,a.-
n!. . 
- An-na .. betlbt.e a legid6aebb linyka. 
- A1 im .. Anna. . &1 édu anyitok 
ne ... ,. 
Az &1&1on}' uegyenllleen elmoa.olyodvtt, 
111eme melegen ragyogott as uri.r&-
- Musú.J nekik ast tunnl? 
Ebben a percben nylll aa ajtó. Egy 't'Q-
ko11, kerekfejil . k:l lenc éve& flu gurult be raJ-
ta. Caoko!Adészlnre lealilt flók-uereceen. 
- Caea jó eatét kivi.Dok ... 
- Hit te bun k6uilt1, Ádiin! 
- A tóba tbrödtem. 
- Mindig a tóba l&k&Z, addlg•11ddlg, hogy 
béka Jes11 belőled. 
-N•na 
Uendénénagy 111eletdlnnyéltettelé. 
- Tudom, bogy éhes vagy .. 
- Mlnta<farkaa1 
~ Cll&ttogtatta pompA& fogalt Calllogó 
nemekkel esett neki a dlnyének. Ád,m nem 
a Bende pAr gyermeke YO IL Apja, IU.bolt 
S!ndor binyb1 111erene&éUenill Jirt. Me.1,• 
ölte a vlllamoe.vueték, melfhe1 véleUenlll 
hozd.ért. Anyja még akkor balt meg, mikor 
a világra hozta. Bende éa Ribolt együtt ka-
tonblr:odtak, mindig együtt tartottak ~ Bea. 
de, népes csalt\dja ellenére, mag,boa 't'eUe 
paJtba 6rváJiL 
- Annyi jány közt elkél egy flu. 
Kemény, ,•irgooc kölyök volt a bog:'rPe• 
wü Ádim, a tóban uuott, mint a bal, a tia 
ugy mislOtt, mint a m&CBk.a.• Jól i. tanulL 
Bende ugy súmltott. bpgy ha klJl,rja az ls-
lcolit, mfl!llerflégre adja. Ne legyev. bi.nyiu. 
Ádim azt mondta, hogy mérnllk lesz, mint 
a Dér nagyságos ur, aki olykor-olykor egy 
Uaracltot nyomott a fejére, ha meglitt.a a 
l>Anya.körül. 
Bende vacaora ut.án sorba Allltotta lo-
inynlt. Aiok nevetve JtOrakoilak, k\bu1t&:C 
rnuguknl. tmlták már, ml követ.ke'llk. Olya-
nok voltak, mint aa orgoua.alpok, egy é't", 
mbfél év volt csalt kl:l1tilk. 
- Gyere 1ae Ádim. kapitánynak! 
A flu a leán)'e&aJ)lll élére illt. 
-- 1-hqll.ák l Jobbra ... Balra ... 
ara .. 
Egll!ClrOIL&tta 6keL A kétéves Katica 
öaue-VIM&a forgott 8 11. tllbbl baút fogta 
nevettéllen. 
- Ne n&vcttel!le min annyit 6~ ... fi-
b')'elmeltette feleeégel l!:jréllg ae alnanak el. 
- De bizony aludjatok, a teremburitokat, 
el~, ba ap6.19k vlrrau.L 
A koloncoa óra kilencet üt6tt. 
- Nem.okira Indulni kell. 
- h.'n elkiaérem .Idea apimat, - a)6nl-
ko1ott Ádim. 
- Fé.lH majd vi.gpafelé. 
- Nem félek én, bód't'llil: nn. 
Bende véglgnyult a lócin, hogy kl9&é meg 
cMIJa nemeit. Ai u111ony ullival ceendett 
Intett • a kicsinyek egymúutin a, igyla 
l;ujtak. Mikor a 1 óra félUzet' iltőtt„ felillt 
A bAnybz. Kédii16dlltL Ádim holta mir a 
uersdmokat. Bende. megölelte a1 1.11&1onyt, 
"ld egy plllanatra boszi tapadt. 
- Jó111erencsét! 
- Álmodj népet, vlrigom ... 
Kiléptek mlndhirman a langyoa auguu.-
tus\ éjaukilba. 
A calllagok szokallanul fényeaen tllnd&-
kllltek II a te lehold en,ybe ragyogáait. vhlAa• 
tllkrö11t.é a köiell nagy t6, mely e11latgyllril• 
ket dobilt a partok r.,Jé, amint paJkoa halak 
fel-felnökkentek. Egynerre lefutott egy 
Clllllag. 
___: Nénék CAk! -1tlilt0tt Ádim. - Hul-
ló calllag! , 
- Ilyenkor meghal valaki, - mondotta 
J, t ndéné a hezeku~tta kftelL 
- E kié vót ! - lttvilllcah1kodott Ádim. 
- Alt nem tudbatnL 
Bendénet megfogta a n:rirl t111te Hé~ 
- ~ 1, elk!urem egy·darabon, - mon-
dotta. 
- Erlu Till8z.a gal.aalom. D&gadt a lll,od, 
nem Jó, ba eokat jirkilu. 
Mégegyuer megölelte az aaazoQt a 
nagy léptekkel rigott neki a v6lgynek. 
Ádám aa.1l0rin ügetett melletc.e. 
A hullAmos domboldalon hOIISIU ,-onalban 
110rakn1tak a. bányiazbbak. Vlllg_OQig mir 
11em lituott rgytk ablakban aeru. Lakóik 
r,luunak. !'<eutelen caend Jrbeg a dombok a 
A völgy felett. Ugy lttulk, emberek és illa-
tok elplbentek. Caak a etet6k feje felett to-
ronymagauigban mintha órlial éj}ell raga-
clozók irubanoinak hangtalanul zaikminy 
utAn. De nem rai;ado1ók" uok: a1 egyre 
1.101gó drótk6teleken aiénnel tl:lmött calllék 
l<'P0lnek. A yl)lgy nyugalma CN.k liWóla-
,:oa. A föld mélyében llyenlror b, lhu mu11-
►.a folyik, u énd1adoklg biborltatlan k3-
11zén rétegeknek moll plllanatnyl nyugtot 
ae. hagy a kluikminyoló ember. Mir u I/a 
uimu akn6boa é"ek, mlkor t>Mrte Bendét 
k6t tin,a. aklklttil együtt dolgOIOtt •• éjau.-
kal tur;auabao, Perecea & Tarcal. As egyik 
megbarackoltA Ádi1n kerek fe~L 
- E1 & legény la aeglt alklót ja't"Wlnl! 
- iMég 11&ppal ae enged apul . _ bog:, 
mt&,'tk le moet ... k6nyl:lrglltL 
- Egyéb le kék ... f izu 't'lv1&! 
Ádim kezet caókolt éa futotL 
A birom ember leadllt a tirniba.. A mind 
a négy olda1'n nyitott vl1ea, rolldú. vu le-
vonó zuhant le velllk oatkorgó vuliocáo a 
két.allli.:i.méternyl mélységbe. Klsúlltak a na-
gyot 1llkken6 géph41, itbujtak egy vu ca-
pó ajtón arra akla téraégre., abonaan hl.rom 
lfányba kereutn6dnek nylrko,, 156tét, ne-
hé11evegi1JII allgutak. Davy lámpájuk. plali~ 
koló fényénél megindultak az egyikben. 
Sirban cauutak meg Itt-ott a felOJröi pera:4 
,·i1caeppek megntldve&ltették ruhijukat a 
t'gY-llttY ll gallérn6. I \Itat tal61va, nyakukba 
hullott • megbor10ngatta teatllket. Két pir 
v,giny kö1t hajolva bandukolnak, mert aok 
belyQu alacaony a folyoe.ó a minduntalan a 
falho, lapnln&k. hogy a 1tl6Jllk futó oallle-
1\0l'l maguk znellett e lereuzék. r\u.dva ha-
ladnak, olyk• fagyoa légiraznlat.ba.n. 
SlklO ja"lt:61 k31ben a1t61:1 klmtlegednek. 
Nerucu.k a leatl er6fea11téat61, hanem mert 
fejük felet.! tömedék van. Ezt a réut vagy 
tb é ve tömték be.• ea a réteg mindig forró, 
11llt, uteltglt. Caak Isten éa a uakemberek 
tudjü:. 'hogy ml ennek &a oka? A binyiaiok 
e11ak annyit tudnak. hogy alatta dolgo1nl 
1..111011.. És a uen vedés klUI beesett arcatkra, 
BÁIIY Aszo,; AlV Al. 
lrta1 SlE~TlllRF.I JIÁltTB l. 
de azért munk11kll1ben olykor tr•H&a ua't'a,, 
kkt v41tanak. Hajnall ◄ óra •oll mir, mikor 
Bent.le ut mondta Pereceanek: 
- Pajti&, add taak Ide alt & dea1kit ... 
Pereces oyultotta neki éa Btnt.lC! a1on. 
Igyekezett, hogy a tartógtl'1!nt.la alá uorltaa. 
Akkor történL a ,,rau1n ... a rettenet& 
l'eretta és Tarcal n&gJ"On nagy dördllléat 
hallottak, mely eg,:~ót nyelt el, Aauth 
nem !ittak. nem ba aemmlt, a0t6 por-
felleg borltotta be 6 et, 11emOk niJ11II: t1l1 
lett vele. Még féllg vakon, amint klllilpkM-
1,;.11: a port. klab6Jtak: 
- Hol vagy Pali! Saóll'1 peJtQ! 
KlabAltak. ll:ereatfk. - de mir tudtilr.: 
minden ba111talan. Bendúe teménteln. 
anyag hullott. maga ali temette, betlorltot.-
ta. Mégla emberfelettl etiiHI 6oll(lltak, 
hogy ktbu11ü; a tömették alól. Pedig félJll... 
ök kellett. boer 6k a,e Jutnak ki tl't'e a tú-
niból. mert egyre •udult még le ffikl, Nq::f 
telj,- óráig tartott llp]lll&I rnunUjuk.. Ak-
kor Pereoe.a éazre....ette a Bende karjtt a 
földben. Utána n:,11IL hogy kla&abadlU&. A 
könyllké.nél fost& meg ... de niomban elen-
gedte, 1 l11onyodva h,trálL BenM Pii meg• 
fulladt a a111óa10rotértelml\~ megf6tt 
a forró t6mttiék alatt. 
Tal'CII.II 65 Perecea maguk Ja boltra ·dl-
tan -v-e rg6dtek ki a tirD,ból, boCT merl-
gyék n nörnyü hlrL feljebb't'alólknak ...• 
ami mlndeonél nehezebb: a1 ·oavegynek. 
KI tudni ut lelrnl, mit ére,, mk mlHl 
t:>gy ufiony, 1kt reggellvel •irJa a, ul'it. 
1;yugtalankodlk k"hén, kl-kl611 aa utra a 
aztán p6.rJa helyett köielednl 16tJa anoalt 
t6raalU A1 aggoda lom mir uorlt}a el-el• 
akadó uhét, mert rettent4t ol't'&1 le a azu._ 
porOfJ aippadt férfiarcokról, mleMStt a fij-
dalom r,mérné el nem hir1tbat6 ütWt. 
- Pali - lihegi ....!. mért nem gyiltt ma.-
gukkal? Hun van! 
Tarcaal u ldlbcbb, a felel, komoran, re-.. 
kedten. 
- Nem gyöhet. Yoat né1i a t.11y1doktw-_ 
Hiau.kadt a tllmedélr:, megfulladL 
AI UIIOny felalkoltott, mintha kést döf-
le.k l"IJlna mellébe. Futhnak ered, aaaJad, 
amennyire dagadt libalval tud, a1 aknabú_ 
felé. 
' (Fol}'latisa kl:lttLktzlk. ) •i• Í 

